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1 Johdanto 
Opinnäytetyö on kattava tietopaketti ja opas yrittäjyysintention omaavalle toimeksianta-
jalle. Toimeksiantajan tavoitteena on perustaa palveluyritys olemassa olevan liikeidean 
pohjalta. Kokematon toimeksiantaja käyttää opinnäytetyötä ensimmäisen yrityksensä 
perustamisen pohjana. Työ tehtiin tukemaan toimeksiantajan jo olemassa olevaa lii-
keideaa ja auttamaan häntä liikeidean muuttamisessa yritykseksi. Koska opinnäytetyön 
keskeisenä tavoitteena oli toimeksiantajan kehittäminen uutena yrittäjänä, päätettiin työ 
toteuttaa toimintatutkimusta soveltaen. 
 
Työ sisältää runsaasti teoriaa siitä, mitä yritystä perustamassa oleva toimeksiantaja tar-
vitsee liiketoiminnan aloittamiseen. Koska toimeksiantajalla ei ole aikaisempaa koke-
musta yrittäjyydestä, esitetään opinnäytetyössä teoriaa laajasti. Työ auttaa toimeksianta-
jaa luomaan liiketoimintasuunnitelman ja valitsemaan liikeidealleen parhaimman yri-
tysmuodon. Lisäksi työssä selkeytetään kirjanpidollisia asioita, yritystoimintaan liittyvää 
verotusta sekä yrityksen talouden hoitamista.  Teoriassa käydään myös läpi markki-
noinnin ja yrittäjäeläkevakuutuksen tärkeyttä ja teoria tuo uuden yrityksen rahoitus-
mahdollisuuksia toimeksiantajan tietoisuuteen. 
 
Teorian lisäksi opinnäytetyöhön haastateltiin yrittäjiä, joilta pyrittiin saamaan mahdolli-
simman paljon empiiristä tietoa ja neuvoja yrittäjäksi ryhtyvälle toimeksiantajalle. Haas-
tateltujen rikas yrittäjyyskokemus koettiin erittäin arvokkaana lisänä opinnäytetyöhön. 
Haastatteluiden vastaukset käytiin haastattelukohtaisesti läpi ja työn lopuksi opinnäyte-
työn tekijä esitti omat neuvonsa toimeksiantajalle viitaten työn teoriaan ja haastattelui-
den vastauksiin. Työn on tarkoitus toimia arvokkaana oppaana toimeksiantajalle hänen 
yrittäjyytensä alkumetreillä.  
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2 Intentio 
Intentiolla tarkoitetaan suunnitelmalliseen toimintaan suuntautuvaa tahtoa, motivaatio-
ta ja pyrkimystä, kuinka paljon henkilö on valmis ponnistelemaan saavuttaakseen ta-
voitteensa. (Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö.) 
 
Intentio ennustaa, selittää ja edeltää yksilön suunniteltua käyttäytymistä. Näin ollen in-
tentioon liittyy psykologinen mielentila ja prosessi. Se ohjaa käyttäytymistä ja huomiota 
johonkin tiettyyn kohteeseen, jotta tavoite voidaan saavuttaa. Suurempi intentio nostaa 
tavoitteen saavuttamisen todennäköisyyttä. Yrittäjyyskäyttäytyminen kuten myös yrityk-
sen johtaminen ja perustaminen ovat intentionaalista toimintaa. Tämän takia yrittäjyys-
kasvatuksella vaikutetaan juuri yrittäjyysintentioihin. Tutkimuksissa on osoitettu, että 
yrittäjyysintentio on merkittävin yrityksen perustamista ja yrittäjyyskäyttäytymistä selit-
tävä tekijä. Intentio siis muodostaa alustan yrityksen perustamiselle ja yrittäjyydelle 
olemalla yhteydessä motivaatiotekijöihin. Koska intentio määrittää yrittäjän tavoitteita, 
kommunikointia, sitoutumista sekä organisointia, on intention esitetty selittävän myös 
yrityksen selviytymistä, kasvua, muutosta ja kehittymistä. (Yrittäjyyskasvatuksen virtu-
aalinen oppimisympäristö.) 
 
Yrittäjyysintentiota on tutkittu paljon psykologisena prosessina ja se on osittain vienyt 
huomiota pois yrittäjän ympäristöistä ja piirteistä, vaikka ne nähdään usein intentioiden 
perustalla. Merkittävimpiä intention malleja ovat Ajzenin suunnitelmallisen käyttäyty-
misen teoria (Theory of Planned Behaviour) ja Shaperon yrittäjyystapahtuman malli 
(Model of Entrepreneurial Event). Kyseisissä malleissa intentiota käsitellään sisältäen 
muita kokonaisuuksia. Intentio nähdään usein yhtenä muuttujana osana suurempia 
psykologisia malleja. (Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö.) 
 
Yrittäjyysintentioita voidaan mitata, joten merkittäviä tutkimuksia on tehty myös siitä, 
miten yrittäjyyskasvatus on vaikuttanut opiskelijoiden yrittäjyysintentioihin. (Yrittäjyys-
kasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö.)  
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3 Tutkimusongelma, työn rajaus ja lähestymistavan valinta 
Opinnäytetyö toimii kattavana oppaana yrittäjyysintention omaavalle toimeksiantajalle. 
Tavoitteena on helpottaa toimeksiantajan yrittäjyyden alkutaivalta. Tutkimusongelmana 
työssä kohdeltiin sitä, kuinka uusi yritys perustetaan ja mitä kaikkea tietoa perustami-
seen ja onnistuvaan liiketoimintaan tarvitaan. 
 
Toimeksiantajan haastattelun yhteydessä sovittiin aiheen rajaamisesta. Koska toimek-
siantajalla ei ole aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä eikä juurikaan tietoa yrityksen 
perustamiseen liittyvistä asioista, käsiteltiin työssä laajasti pk-yrityksen perustamiseen 
liittyviä asioita. Haastattelun yhteydessä sovittiin, että opinnäytetyön tekijällä on vapaat 
kädet teorian keräämiseen. Toimeksiantajan liikeidean ollessa tiedossa, voitiin teoriasta 
rajata pois suuria yhtiöitä koskevat asiat ja esimerkiksi elintarvikealaa koskevat säännök-
set. 
 
Koska opinnäytetyön tavoitteena oli toimeksiantajan kehittäminen uutena yrittäjänä, 
toteutettiin opinnäytetyö toimintatutkimusta soveltaen. Toimeksiantajan nykyinen tie-
toperusta selvitettiin haastattelun yhteydessä, jolloin toimeksiantaja antoi opinnäytetyön 
tekijälle vapaat kädet työn teorian keräämiseen. Teorian tukena päätettiin hyödyntää 
yrittäjien empiiristä tietoa haastatteluiden muodossa. 
 
Työn alkupuolen kattavalla teorialla pyrittiin saamaan toimeksiantajalle riittävä tietotai-
to yrittäjyyden alkuvaiheeseen ja työn lopussa haastateltiin kuutta yrittäjää, jotka antoi-
vat omat neuvonsa uudelle yrittäjälle. Viimeiseksi opinnäytetyön tekijä kertoi vielä omat 
mielipiteensä ja ehdotuksensa toimeksiantajalle. Teoriaa rajattiin osittain  ja toisaalta 
täydennettiin yrittäjien haastatteluiden vastausten perusteella, mutta muuten teoria laa-
dittiin sen mukaan, minkä opinnäytetyön tekijä katsoi olevan tärkeää tietoa toimeksian-
tajalle.  
 
Olemassa olevan teorian ja yrittäjähaastatteluiden pohjalta laadittiin helposti ymmärret-
tävä ja kattava opas uudelle yrittäjälle.  
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4 Liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi 
Yritysidea on yrityksen toiminnan pohjana.  Se on kuvaus niistä asioista, joihin yrityk-
sen synty ja olemassaolo perustuvat. Liikeidea jalostetaan yritysideasta ja se on lyhyt 
kuvaus yrityksen rahan hankintakeinoista. Liikeidea vastaa kolmeen kysymykseen: mitä, 
kenelle ja miten? Mitä tuotteita tai millaisia palveluita tuotetaan? Kenelle yritys myy 
tuotteita ja palveluita? Miten tuote tai palvelu tuotetaan, toimitetaan ja myydään? (Me-
retniemi & Ylönen, 2009, 19; Sutinen & Viklund, 2005, 56-57.) 
 
Liikeidealla on ratkaiseva vaikutus yrityksen menestymiseen ja se määrittelee, miten 
yrityksestä voidaan saada kannattava. Se toimii myös yrityksen toiminnan suunnittelun 
apuvälineenä. Hyvin rakennettu liikeidea ohjaa yrityksen toimintaa. (Meretniemi & 
Ylönen, 2009, 19.) 
 
Liikeidean muodostamisen jälkeen idea on arvioitava. Kun ajatus yrityksestä on selvillä, 
kannattaa ideaa tarkastella kriittisesti usealla eri tavalla. Vaikka liikeidea voi olla yrittäjän 
mielestä kuinka innostava tahansa, on realismi silti tarpeen. Tuotteiden ja palveluiden 
asiakassopivuutta on hyvä arvioida, sekä yrityksen tulevaa tapaa toimia markkinoilla. 
Yrityksen alan ulkopuolella on myös kilpailijoita. Asiakkaiden tarpeita voidaan tyydyttää 
useilla eri tuotteilla tai palveluilla. Tämän johdosta oman yrityksen kilpailijoita eivät ole 
vain samaa tai samantapaista tuotetta tai palvelua tarjoavat yritykset, vaan myös muut 
yritykset, joiden tuotteet tai palvelut tyydyttävät samaa tarvetta tai tarvealuetta kuin oma 
tuote tai palvelu. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 22; Holopainen, 2014, 13-14; Sutinen & 
Viklund, 2005, 59.) 
 
Markkinatutkimus on yksi keino arvioida liikeideaa. Sen voi tehdä itse tai pyytää asiaan 
erikoistunutta yritystä tekemään markkinatutkimuksen. Markkinatutkimus on mahdol-
lista toteuttaa esimerkiksi tilastojen perusteella, kyselylomakkeella ja haastatteluilla. 
(Meretniemi & Ylönen, 2009, 22.) 
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4.1 Liiketoimintasuunnitelma 
Hyvä liiketoimintasuunnitelma toimii yritystoiminnan perustana ja ohjenuorana. Kun 
liikeidean tiedot kootaan systemaattisesti kirjalliseen muotoon ja käynnistettävälle liike-
toiminnalle asetetaan tavoitteita, voidaan puhua liiketoimintasuunnitelmasta. Nykyisin 
kirjallinen suunnitelma joudutaan laatimaan muun muassa rahoittajia varten. Liiketoi-
mintasuunnitelmaa tarvitaan esimerkiksi pankkilainaa ja starttirahaa haettaessa. Myös 
yksityiset rahoittajat voivat vaatia yritykseltä liiketoimintasuunnitelmaa ja siihen kuulu-
via laskelmia. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 24; Holopainen & Levonen, 2008, 56.) 
 
Kirjallisesta liiketoimintasuunnitelmasta on ennen kaikkea hyötyä tulevalle yrittäjälle, 
sillä kirjalliseen muotoon saatetut ajatukset pakottavat jo etukäteen miettimään asioita 
riittävän tarkasti, jolloin ennalta odottamattomilta yllätyksiltä vältytään paremmin. 
Suunnitelma helpottaa yrityksen liiketoiminnan suunnittelua, ohjausta ja seuraamista. 
(Holopainen & Levonen, 2008, 56; Meretniemi & Ylönen, 2009, 24.) 
 
Liiketoimintasuunnitelman ja laskelmat voi tehdä opinnäytetyön liitteistä löytyvillä las-
kelmapohjilla, Yritys-Suomi.fi:n verkkosivuilla tai uusyrityskeskusten palvelussa. (Holo-
painen, 2014, 14.) 
 
 
4.1.1 Tuotteet ja palvelut - Mitä? 
Yrittäjän mahdollisuus tulojen hankintaan perustuu kysyntään eli asiakkaiden tarpeiden 
ja toiveiden tyydyttämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Tuotteiden ja palveluiden 
kohdalla yrittäjän on pohdittava seuraavia kysymyksiä: minkä tarpeen yrityksen tuote tai 
palvelu tyydyttää, tai minkä ongelman yrityksen tuote tai palvelu ratkaisee? Mitkä ovat 
yrityksen tuotteet ja palvelut, vastaavatko ne asiakkaiden tarpeita ja mitä hyötyä niistä 
on asiakkaille? Onko yrittäjällä suunnitelmana erikoistua, vai ovatko kyseessä massa-
tuotteet tai -palvelut? Mitkä yrityksen tuotteista tai palveluista kuuluvat yrityksen ydin-
osaamiseen? (Meretniemi & Ylönen, 2009, 26; Holopainen & Levonen, 2008, 57.) 
 
Asiakkaiden valmius ostaa tiettyä tuotetta tai palvelua muodostaa kysynnän määrän. On 
myös pohdittava, minkä verran he suostuvat maksamaan ostoksestaan. Korkea hintata-
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so ei riitä yrityksen kannattavuuden ylläpitoon, jos kysyntä on pienehköä. Yrittäjän on 
saatava aikaan riittävä myyntimäärä eli volyymi. (Holopainen & Levonen, 2008, 57; 
Meretniemi & Ylönen, 2009, 26.) 
 
 
4.1.2 Asiakkaat - Kenelle? 
Yrittäjän on pohdittava yrityksen tärkeimpiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Pohdinnan 
jälkeen tulee miettiä, missä yrityksen asiakkaat sijaitsevat, mitkä heidän tarpeensa ovat ja 
miten heidät tavoittaa. Etenkin aloittavan yrittäjän on kiinnitettävä huomiota siihen, 
miten asiakkaat suhtautuvat jo markkinoilla oleviin tuotteisiin. Asiakaskartoituksella 
yritys voi löytää ostovoimaltaan ja kulutustottumuksiltaan kannattavimmat asiakkaat, 
joihin myyntitoimet kohdistetaan. Asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen tuo yritykselle 
pitkäaikaisia, yrityksen perustulon varmistavia, kanta-asiakkaita. (Meretniemi & Ylönen, 
2009, 27; Holopainen & Levonen, 2008, 57.) 
 
 
4.1.3 Toimintatapa - Miten? 
Toimintatavan on sovittava yrityksen tuotteisiin tai palveluihin sekä suunnitelluille 
markkinoille. Yrityksen tulee huolehtia siitä, että tuotteiden ja palveluiden toimitustapa 
vastaa laadultaan ja tasoltaan suunniteltua imagoa. Asiakkaat odottavat erilaista palve-
lua, tuotevalikoimaa ja hintatasoa erityyppisiltä yrityksiltä. Yrittäjän on suositeltavaa 
pohtia seuraavia kysymyksiä: miten tuotteita tai palveluita markkinoidaan? Miten yritys 
erottuu kilpailijoistaan? Millä tavalla ja minkälaisella organisaatiolla yritys toimii? Mitkä 
ovat yrityksen henkiset, fyysiset ja taloudelliset voimavarat?  Miten myynti ja markki-
nointi toteutetaan ja miten yrityksen talousasiat ja markkinointi hoidetaan? (Meretniemi 
& Ylönen, 2009, 28; Holopainen & Levonen, 2008, 57 - 58.) 
 
 
4.1.4 Visio 
Kun liikeidean toimivuus ja sen todelliset mahdollisuudet markkinoilla on varmistettu 
mahdollisimman monilla tavoilla, on aika luoda lopullinen visio itselle ja yritykselle. 
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Visio on näkemys yrityksen tulevaisuudesta kolmen, viiden tai kymmenen vuoden pääs-
tä. Siihen sisältyy myös näkemys yrittäjän omasta tulevaisuudesta. On syytä muistaa, 
että vision tulee olla realistinen eli mahdollisuudet vision saavuttamiselle ovat olemassa 
ja yrityksen johto uskoo sen saavuttamiseen. Yrittäjän on kannattavaa kuvitella tavoitte-
lemansa tulevaisuus itselleen niin selkeästi, innostavasti ja yksityiskohtaisesti kuin mah-
dollista. Tämä mahdollistaa sen, että yrittäjä voi kertoa visiostaan myös muille vakuut-
tavasti ja mielenkiintoisella tavalla. Jos tarvitaan tavallista enemmän rahoitusta, selkeä 
visio on hyvin laaditun liiketoimintasuunnitelman lisäksi olennainen tuki rahoitusneu-
votteluissa. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 29; Holopainen & Levonen, 2008, 58; Ries, 
2011, 18-19.) 
 
 
4.1.5 Toimiala ja markkinatilanne 
Yrityksen perustamista miettiessä on syytä tutustua toimialan tilanteeseen ja luontee-
seen. Toimialoista on saatavilla tietoa Tilastokeskuksessa ja alan yhdistyksissä. Tietojen 
avulla voi kartoittaa yrityksen markkina- ja kilpailutilannetta. Kaikissa liiketoimintaym-
päristöissä on mahdollista pärjätä, olennaista on tutustua toiminta-alueen asiakaspoten-
tiaaliin ja kilpailijoihin ja heidän toimintatapaansa. Vieraalla paikkakunnalla voi olla vai-
keaa menestyä, koska paikalliset saattavat suosia pitkään toimineita, tuttuja yrityksiä. 
(Meretniemi & Ylönen, 2009, 30.) 
 
Aloittavan yrittäjän hankkeen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi markkinatilanne. 
Markkinoiden ollessa kasvussa, on uuden yrityksen helpompi päästä vauhtiin. Aloitta-
van yrittäjän on suositeltavaa tutustua huolellisesti markkinoilla jo oleviin yrityksiin, 
palveluihin, tuotteisiin ja hintoihin ja analysoida markkinatilannetta. Markkinoille voivat 
luoda tilaa yritysten toiminnan lopetus ja yritysten kykenemättömyys vastata kysyntään. 
Uudella yrityksellä saattaa myös olla erityinen kilpailuetu, minkä vuoksi yritys voi päästä 
helposti markkinoille. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 30.) 
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4.1.6 Kilpailijat 
On erittäin tärkeää tutustua yrityksen kilpailijoihin ja heidän tuotteisiinsa tai palve-
luihinsa. Kilpailija-analyysissä erotellaan kilpailijoiden joukosta yrityksen pahimmat kil-
pailijat ja arvioidaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Lisäksi kilpailijoiden toimintata-
poja, markkinaosuuksia ja heidän käyttämiään kilpailukeinoja voidaan tutkia kilpailija-
analyysissä. Kilpailevien yritysten tuotteiden hinnoittelua ja markkinointia on hyödyllis-
tä tutkia. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 31.) 
 
 
4.1.7 Laskelmat 
Yritystä perustavan henkilön tulee miettiä, kuinka paljon rahaa hän tulee tarvitsemaan 
yrityksen toiminnan käynnistämiseen sekä yritystoiminnan alkuvaiheeseen. Investointi-
laskelma auttaa suunnittelemaan yrityksen rahan tarvetta ja yrityksen rahoitusta. (Me-
retniemi & Ylönen, 2009, 36.) 
 
Kannattavuuslaskelma auttaa arvioimaan, kuinka paljon on myytävä, jotta yrittäjälle jää 
rahaa elämiseen ja jotta hän saa maksettua liiketoiminnasta aiheutuneet kulut. Laskel-
man tavoitteena on siis myynnin kriittisen pisteen selvittäminen. (Meretniemi & Ylö-
nen, 2009, 37; Sutinen & Viklund, 2005, 69.) 
 
Kassavirtalaskelma auttaa yrityksen perustajaa arvioimaan negatiivisen kassavirran mää-
rää alkuvaiheessa. Laskelmaa käytetään myös myynnin apuvälineenä, koska siitä selviää, 
kuinka paljon tuotteita tai palveluita on myytävä, jotta kassastamaksut saadaan katettua. 
Oman yrityksen lisäksi kassavirtalaskelmasta saatavaa tietoa hyödyntävät myös rahoitta-
jat ja sijoittajat. (Yritys-Suomi.fi 2014.) 
 
Valmiit laskelmapohjat sijaitsevat opinnäytetyön liitteissä 2-4. 
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4.1.8 SWOT-analyysi 
SWOT-analyysillä voidaan arvioida yrityshankkeen vahvuuksia ja heikkouksia. Analyysi 
on Albert Humphreyn kehittämä kahden ulottuvuuden kuvaama nelikenttä. Analyysi-
menetelmän nimi muodostuu englanninkielisistä sanoista: strengths, weaknesses, op-
portunities ja threats. Kaavion vasemmalla puoliskolla ovat kuvattuna yrityksen myön-
teiset asiat ja oikealla puoliskolla negatiiviset asiat. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 34; 
Lindroos & Lohivesi, 2004.) 
 
Taulukko 1. SWOT nelikenttäanalyysi. 
Sisäinen	  
ympäristö	   Vahvuudet	   Heikkoudet	  
Ulkoinen	  
ympäristö	   Mahdollisuudet	   Uhat	  
 
 
SWOT-analyysiä käytetään liikeidean ja yrityksen toimintaympäristön kriittisen arvioin-
nin välineenä. Analyysiä voidaan myös käyttää itsearviointiin ja tuotteen mahdollisuuk-
sien arviointiin. Vahvuudet ja heikkoudet esitetään analyysissä yrityksen sisäisinä teki-
jöinä. Mahdollisuudet ja uhat esitetään yrityksen ulkopuolisina ja tulevaisuudessa poten-
tiaalisesti tapahtuvina tekijöinä. Toimintaympäristö ja tulevaisuus aiheuttavat uhkia, 
mutta ne myös luovat mahdollisuuksia. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 34.) 
 
Analyysi ei ole täysin luotettava, koska sitä heikentää todellisten vahvuuksien, heikko-
uksien, uhkatekijöiden ja mahdollisuuksien riittämätön selvittäminen. Analyysiä laadit-
taessa on tärkeää olla realistinen. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 34.) 
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5 Yritysmuodot 
Perustettavan yrityksen yritysmuotoa on suositeltavaa harkita huolellisesti, koska sillä 
on pitkävaikutteisia seurauksia tulevaisuuteen. Yritysmuodot jaetaan kahteen päätyyp-
piin: henkilöyrityksiin ja pääomayrityksiin. Henkilöyrityksiin luetaan toiminimi, avoin 
yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Pääomayrityksiin puolestaan luetaan osakeyhtiö ja osuus-
kunta. Yritystä perustettaessa tämä onkin ensimmäinen valinta: perustaako henkilöyri-
tyksen vai pääomayrityksen. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 40-41; Holopainen & Levo-
nen, 2008, 177-179.) 
 
Henkilön miettiessä yrityksen perustamista on viisasta selvittää alan asiantuntijan kans-
sa yritysmuotoon ja sen valintaan liittyviä kysymyksiä. Lopulliseen yritysmuodon valin-
taan vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: perustajien lukumäärä, vastuu, pää-
oman tarve, toiminnan joustavuus, yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet, 
voitonjako ja tappion kattaminen. (Holopainen, 2014, 21-22; Sutinen & Viklund, 2005, 
82-83.) 
 
 
5.1 Toiminimi 
Kaikista yritysmuodoista toiminimen perustaminen ja lopettaminen on kaikkein halvin-
ta, yksinkertaisinta ja nopeinta. Toiminimen voi perustaa kuka tahansa yksityiseksi elin-
keinonharjoittajaksi haluava luonnollinen henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka Euroo-
pan alueella (ETA-alue). Yrittäjä itse toimii yrityksen ainoana toimielimenä eikä perus-
tamiseen tarvittavalle pääomalle ole minimimäärää. (Holopainen, 2014, 23; Meretniemi 
& Ylönen, 2009, 42.) 
 
Toiminimi sopii hyvin henkilön ammatin tai perheen liiketoiminnan harjoittamiseen. 
Tehokkain tapa suojata yrityksen toiminimi on rekisteröidä se. Vaikka perustamisesta ei 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, on perusil-
moituksen tekeminen silti suositeltavaa. Edellä mainitut poikkeukset ovat luvanvaraisen 
elinkeinon harjoittaminen (esimerkiksi taksi ja elintarvikeliike), omasta asunnosta erilli-
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sen toimitilan hankkiminen ja muun henkilön kuin aviopuolison hankkiminen palve-
lukseen. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 43.) 
 
Toiminimen perustaja edustaa yksin koko yritystä. Kaikki yritystä koskevat päätökset 
ovat perustajan vastuulla. Yrittäjä vastaa yksin koko henkilökohtaisella omaisuudellaan 
toiminnan riskeistä ja yrityksen sitoumuksista. Toiminimestä ei saa nostaa palkkaa ja 
yrityksen varoja voi nostaa käyttöön vain yksityisottoina. On erittäin suositeltavaa pitää 
oma talous ja yrityksen talous erillä toisistaan. Viisainta on perustaa yritykselle oma tili, 
jonka kautta rahaliikenne kulkee. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 43.) 
 
Vaikka laissa ei ole määräyksiä tilintarkastuksesta, voivat rahoittajat edellyttää tilintar-
kastajan lausuntoa yhtenä ehtona rahoitukseen. Jos yrittäjä ei itse hallitse kirjanpidon 
säännöksiä kannattaa hyödyntää tilitoimiston tai kirjanpitäjän ammattiosaamista, jotta 
ongelmia esimerkiksi verottajan kanssa vältetään. (Holopainen & Levonen, 2008, 196; 
Meretniemi & Ylönen, 2009, 43.) 
 
 
5.2 Avoin yhtiö 
Avoimessa yhtiössä tulee aina olla vähintään kaksi perustajaa eli yhtiömiestä. Perustajik-
si kelpaavat henkilöt tai vaihtoehtoisesti yhteisöt, esimerkiksi muut yhtiöt. Vähintään 
yhdellä yhtiömiehellä on oltava asuinpaikka (luonnolliset henkilöt) tai jos yhtiömies on 
oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella. Rahallista panosta ei vaadita yhtiömiehiltä, 
pelkkä työpanos riittää. Yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista henkilökohtaisesti omalla 
omaisuudellaan. Vastuu on yhteisvastuullista. Yhtiömiesten välillä tulee vallita erin-
omainen luottamus, koska jokainen yhtiömiehistä voi tehdä yhtiötä sitovia oikeustoi-
mia, joista kaikki ovat vastuussa. Yhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos yhtiömiesten 
määrä vähenee toiminnan aikana yhteen eikä nouse vuoden kuluessa vähintään kah-
teen. (Holopainen, 2014, 24; Meretniemi & Ylönen, 2009, 44-45.) 
 
Yhtiöstä voidaan nostaa rahaa yksityisottoina ja yhtiömiehille voidaan myös maksaa 
palkkaa. Kaikki yhtiömiehet ovat oikeutettuja saamaan tietoa yhtiön toiminnasta ja tar-
kastamaan yhtiön kirjanpito. Yhtiösopimuksella ei voi sulkea pois näitä oikeuksia. 
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Mahdollista tilintarkastajaa ei tarvitse ilmoittaa kaupparekisteriin eikä yhtiösopimukses-
sa tarvitse määrätä tilintarkastajasta. Avoimessa yhtiössä tilintarkastajaa ei tarvitse valita 
jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään 
yksi seuraavista edellytyksistä: taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto tai 
sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai yhtiön palveluksessa on yli kolme henkilöä. 
Jos perustettavalla avoimella yhtiöllä on jo perustettaessa liiketoimintaa, joka täyttää 
edellä mainitut tilintarkastusvelvollisuuden ehdot, velvollisuus valita tilintarkastaja kos-
kee kyseistä yritystä. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 45; Holopainen & Levonen, 2008, 
197 - 198.) 
 
Avoimen yhtiön voi muuttaa kommandiittiyhtiöksi ottamalla sijoittajaksi äänettömän 
yhtiömiehen tai sopimalla jonkun yhtiömiehen vastuun rajoittamisesta sijoituspanoksen 
suuruiseksi. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 44.) 
 
 
5.3 Kommandiittiyhtiö 
Kun tarvitaan lisärahoitusta ja saatavilla on sellainen rahoittaja, joka ei halua osallistua 
yhtiön päivittäiseen toimintaan, on kommandiittiyhtiö käytännöllinen. Kommandiitti-
yhtiössä tulee olla kaksi tai useampia perustajia, joista vähintään yhden on oltava vas-
tuunalainen yhtiömies. Lisäksi vähintään yhden tulee olla äänetön yhtiömies. Kuten 
avoimessa yhtiössä, myös kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet voivat olla henkilöitä tai 
vaihtoehtoisesti yhteisöjä. Vähintään yhdellä vastuunalaisella yhtiömiehellä on oltava 
asuinpaikka tai yhtiömiehen ollessa oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella. Toimieli-
met eivät ole pakollisia, mutta sovittaessa yhtiössä voi olla toimitusjohtaja, hallitus ja 
yhtiömiesten kokous. Jos yhtiöön valitaan toimitusjohtaja, on hänet ilmoitettava kaup-
parekisteriin. Kaupparekisteriin ei tarvita merkintää hallituksesta eikä yhtiömiesten ko-
kouksesta. (Holopainen, 2014, 26; Meretniemi & Ylönen, 2009, 46.) 
 
Vastuunalaisilta yhtiömiehiltä riittää työpanos, mutta he voivat myös sijoittaa varoja 
yritykseen. He edustavat yhtiötä, vastaavat yhtiön käytännön toiminnasta ja tekevät sitä 
koskevat päätökset. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista koko 
henkilökohtaisella omaisuudellaan. Pääomaan liittyen on äänettömän yhtiömiehen suo-
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ritettava yhtiölle panos. Panokseksi ei riitä pelkkä työpanos, vaan sen on oltava omai-
suuspanos. Äänetön yhtiömies on vastuussa yhtiön velvoitteista sijoittamansa pääoman 
verran eli hän toimii vain rahoittajana. Hän voi olla yrityksessä töissä, muttei voi osallis-
tua yrityksen hallintoon. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 46-47; Holopainen, 2014,26.)  
 
Kommandiittiyhtiöllä ei ole tilintarkastajien ilmoitusvelvollisuutta kaupparekisteriin 
eikä heistä tarvitse olla määräystä yhtiösopimuksessa. Kommandiittiyhtiössä tilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella 
on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: taseen loppusumma ylittää 100 000 
euroa, liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai yhtiön palveluksessa 
on yli kolme henkilöä. Jos perustettavalla kommandiittiyhtiöllä on jo perustettaessa 
liiketoimintaa, joka täyttää edellä mainitut tilintarkastusvelvollisuuden ehdot, koskee 
velvollisuus valita tilintarkastaja kyseistä yritystä. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 46-47; 
Holopainen & Levonen, 2008, 200.) 
 
Yhtiön muuttaminen avoimeksi yhtiöksi onnistuu muuttamalla yhtiösopimusta niin, 
ettei yhtiöön jää äänettömiä yhtiömiehiä. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 46-47.) 
 
 
5.4 Osakeyhtiö 
Kun tarvitaan runsaasti pääomaa, on osakeyhtiö paras yhtiömuoto. Voiton tuottaminen 
osakkeenomistajille on osakeyhtiön tavoite, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. 
Osakeyhtiöt jaetaan kahteen lajiin: yksityisiin osakeyhtiöihin (Oy) ja julkisiin osakeyhti-
öihin (Oyj), joiden osakkeet noteerataan pörssissä. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 50-
51.) 
 
Osakeyhtiön perustajiksi tarvitaan yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushen-
kilö. Perustamissopimuksen allekirjoittajilta ja osakkeenomistajilta osakeyhtiölaki ei 
edellytä tiettyjä asuinpaikka- tai kotipaikkaehtoja. Hallitus on ainoa pakollinen toimielin 
osakeyhtiössä. Osakeyhtiön hallituksessa varsinaisia jäseniä tulee olla yhdestä viiteen. 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet ilmoite-
taan kaupparekisteriin. Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä on oltava 
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asuinpaikka Euroopan talousalueella (ETA), ellei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä 
yhtiölle lupaa poiketa säännöstä. (Holopainen, 2014, 28; Holopainen & Levonen, 2008, 
202.) 
 
Osakeyhtiössä osakkaat ovat vastuussa vain sijoittamansa osakepääoman verran. Yrittä-
jäosakas takaa kuitenkin useimmiten yrityksen velkoja omalla nimellään toiminnan al-
kuvaiheessa ja antaa henkilökohtaista omaisuuttaan yrityksen velkojen vakuudeksi. Ellei 
ole sovittu toisin, yhtiökokouksessa saa jokaista osaketta kohti yhtä monta ääntä. Esi-
merkiksi yksi ääni osaketta kohti. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 50-51.) 
 
Yhtiökokous valitsee osakeyhtiölle pakollisen hallituksen. Pienen yhtiön hallituksessa 
voi olla yksi jäsen ja yksi varajäsen. Osakepääoman ollessa 80 000 euroa tai enemmän, 
on hallituksessa oltava vähintään kolme jäsentä. Hallituksen vastuulla on huolehtia siitä, 
että yrityksen toiminta ja hallinto ovat asianmukaisessa järjestyksessä. Kaikki strategiset 
päätökset käsitellään hallituksessa. Hallituksessa olevien jäsenten tulee olla riippumat-
tomia, päteneitä ja kokeneita. Julkisissa osakeyhtiöissä voi myös olla osakkaiden valit-
sema hallintoneuvosto. Hallitus, jonka yhtiökokous on valinnut, valitsee toimitusjohta-
jan. Toimitusjohtajaa ei tarvita osakepääoman ollessa alle 80 000 euroa. Toimitusjohtaja 
ja hallituksen jäsenet ovat vastuussa päätöksistään. Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 
on ilmoitettava kaupparekisteriin. Toimitusjohtajan vastuulla on hoitaa yhtiön juokse-
vaa hallintoa hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja 
vastaa, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla ja kirjanpito on lain 
mukainen. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 51; Holopainen & Levonen, 2008, 203.) 
 
Hallitukselle on valittava puheenjohtaja, jos siinä on useampia henkilöitä. Hallitus valit-
see puheenjohtajan, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä 
ei määrätä toisin. Enemmistön mielipide muodostaa hallituksen päätöksen ellei yhtiö-
järjestyksessä edellytetä määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheen-
johtajan ääni. Hallituksella on päätösvalta kun paikalla on yli puolet jäsenistä, ellei yh-
tiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa äänimäärää. Jollei kaikille hallituksen jäsenille ole 
mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, päätöstä ei saa 
tehdä. Tilaisuus on varattava varajäsenelle, jos hallituksen jäsen on estynyt. Ilman yh-
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tiökokousta tehty päätös on kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava ja säilytettävä ku-
ten hallituksen kokouksen pöytäkirja. (Holopainen & Levonen, 2008, 202-203.) 
 
Yhtiöjärjestyksessä määrätään hallintoneuvostosta. Hallintoneuvoston työnä on valvoa 
toimitusjohtajan ja hallituksen vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvostolle 
voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä vain hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvia tehtäviä 
ja muulle toimielimelle säätämättömiä tehtäviä. Yhtiön edustusoikeutta ei voida antaa 
hallintoneuvostolle. Neuvostossa on oltava vähintään kolme jäsentä, eikä toimitusjoh-
taja tai hallituksen jäsen voi olla jäsen hallintoneuvostossa. Puheenjohtajan valinta on 
pakollinen ja sen valitsee hallintoneuvosto, ellei neuvostoa valittaessa ole päätetty tai 
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. (Holopainen & Levonen, 2008, 203-204.) 
 
Osakkeenomistajat voivat saada yhtiöstä rahaa osinkotuloina, palkkana työpanoksesta 
ja lainana voitonjakokelpoisten varojen rajoissa turvaavaa vakuutta vastaan. Yksityisessä 
osakeyhtiössä pääoman tulee olla vähintään 2 500 euroa ja julkisessa osakeyhtiössä vä-
hintään 80 000 euroa. Vain julkisen osakeyhtiön osakkeet ovat pörssissä julkisessa 
myynnissä. Ennen rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin, on 
osakepääoma maksettava yrityksen tilille. Omaisuutta, kuten koneita ja laitteita, voidaan 
myös lukea osakepääomaan. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 52.) 
 
Osakkaat voivat saada yhtiöstä osinkotuloa, palkkaa tai molempia. Osingonmaksu voi-
daan suorittaa vasta ensimmäisen voitollisen tilinpäätöksen jälkeen. Osinkojen nostoai-
ka voidaan valita yrittäjän verotuksen kannalta edullisimmaksi. Osingonjakopäätös on 
yhtiökokouksen vastuulla. Osingon arvo määritellään tavallisimmin tiettynä prosenttina 
osakkeen nimellisestä arvosta. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 52.) 
 
Osakeyhtiössä tilintarkastajaa ei tarvitse valita, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi 
edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: taseen lop-
pusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa 
tai yhtiön palveluksessa on yli kolme henkilöä. Jos perustettavalla osakeyhtiöllä on jo 
perustettaessa liiketoimintaa, joka täyttää edellä mainitut tilintarkastusvelvollisuuden 
ehdot, koskee velvollisuus valita tilintarkastaja kyseistä yritystä. (Holopainen & Levo-
nen, 2008, 205-206.) 
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5.4.1 Yhtiökokous 
Osakkeenomistajilla on päätäntävalta yhtiökokouksessa. Yhtiökokousta ei tarvitse pitää, 
jos osakkeenomistajat päättävät yksimielisinä yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Pää-
tös on kirjattava, allekirjoitettava, päivättävä ja numeroitava. Vähintään kahden osak-
keenomistajan on allekirjoitettava päätös, jos yhtiöllä on useampi kuin yksi osakkeen-
omistaja. Osakeyhtiölain nojalla yhtiökokous päättää sille kuuluvista asioista. Yhtiöjär-
jestyksessä voidaan määrätä yhtiökokouksen päättävän toimitusjohtajan ja hallituksen 
yleistoimivaltaan kuuluvasta asiasta. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään 
kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä. (Holopainen & Levonen, 2008, 204.) 
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä seuraavista asioista: 
 
- tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä emoyhtiössä käsittää myös 
konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 
 
- taseessa osoitetun voiton käyttäminen; 
 
- toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja hallintoneuvoston jäsenten 
vastuuvapaus; 
 
- hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan valinta, 
ellei laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin toimikau-
desta tai valinnasta; 
 
- muista yhtiöjärjestyksessä mainituista varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa käsiteltävistä asioista. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla 
on yhteensä kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti jonkin asian kä-
sittelemistä varten. Yksityisessä osakeyhtiössä kokouskutsu on toimitettava kahden vii-
kon ja julkisessa osakeyhtiössä kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta. Osak-
keenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksen käsiteltäväk-
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si. Osakkeenomistajan on vaadittava sitä hallitukselta kirjallisesti hyvissä ajoin, jotta asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. (Holopainen & Levonen, 2008, 204 - 205.) 
 
 
5.5 Osuuskunta 
Osuuskunnan perustamiseksi vaaditaan vähintään kolme luonnollista henkilöä tai yhtei-
söä, säätiötä tai muuta oikeushenkilöä. Osuuskunnan perustamisen kannalta perustajan 
asuinpaikalla tai kansalaisuudella ei ole merkitystä. Perustaminen on helppoa, koska sen 
osuuspääomaa ei etukäteen määrätä. Jäseneksi liittyvät maksavat yhtä suuren jäsenmak-
sun. Koska osuuskunta valitsee itse jäsenensä, ei jäsenyyttä voida myydä. Osuuskunnan 
peruspääoman muodostavat osuusmaksut, ja osuusmaksua ei palauteta jäsenen erotessa 
yhtiöstä.  Yhtiöön liittyminen on vaivatonta ja siitä on myös helppo erota.  Kun yhtiö 
merkitään kaupparekisteriin, on osuuskunta perustettu. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 
48-49; Holopainen, 2014, 32.) 
 
Jäsenet ovat taloudellisesti vastuussa vain maksamansa osuuspääoman määrän verran. 
Osuuskunnan kokous on yhtiön ylin päättävä elin, johon voivat osallistua kaikki osuus-
kunnan jäsenet. Lain mukaan osuuskunnalla tulee olla osuuskunnan perustamiskokouk-
sen valitsema hallitus, joka valitsee toimitusjohtajan. Hallituksessa on oltava yhdestä 
seitsemään jäsentä. Hallituksessa on oltava vähintään yksi varajäsen, jos jäseniä on vä-
hemmän kuin kolme. Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä tulee olla 
vakituinen asuinpaikka ETA-alueella. Jos hallituksessa on enemmän kuin yksi jäsen, on 
hallituksen valittava puheenjohtaja. Äänten mennessä tasan puheenjohtaja valitaan ar-
valla. Kokouksissa päätökset tehdään äänestämällä ja jokaisella luonnollisella jäsenellä 
on yksi ääni. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 49; Holopainen & Levonen, 2008, 210-211) 
 
Osuuskunnan tuottamaa voittoa jaetaan jäsenille ja lisäksi heille voidaan myös maksaa 
palkkaa, jolloin he ovat työsuhdeturvan piirissä. Tilintarkastajaa ei tarvita, jos sekä päät-
tyneellä, että välittömästi sitä edeltävällä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraa-
vista ehdoista: taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava 
tuotto ylittää 200 000 euroa tai palveluksessa on yli kolme henkilöä. Edellä mainitut 
ehdot koskevat myös perustettavaa osuuskuntaa, jos osuuskunnalla jo sitä perustettaes-
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sa on liiketoiminta, joka täyttää tilintarkastusvelvollisuuden raja-arvot. (Meretniemi & 
Ylönen, 2009, 49; Holopainen & Levonen, 2008, 213.) 
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6 Kirjanpito 
Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia Suomessa. Kirjanpitolaissa ja -asetuksessa on 
säännökset kirjanpidosta. Kirjanpitoa ohjaavat myös elinkeinoverolaki ja yritysten vero-
tusta koskevat lait. Kirjanpito ei ole vain muita varten, vaan ensisijaisesti yrityksen ja 
yrittäjän omaan käyttöön. Yrittäjän on erittäin suositeltavaa perehtyä kirjanpidon pe-
rusasioiden ymmärtämiseen. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 140; Holopainen, 2014, 
152.) 
 
Kirjanpito auttaa yrittäjää näkemään yrityksensä kulloisenkin taloustilanteen. Se antaa 
tietoa yrityksen kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta rahoittajille ja mahdollisille 
osakkaille. Yrityksen maksettavaksi tulevat verot lasketaan kirjanpidon avulla. Kirjanpi-
to tarkkailee rahan liikkumista yritykseen sisään ja yrityksestä ulos, ja laskee lopputulok-
sen tilinpäätöksessä. Yrityksen tulot ja menot, omaisuus, omat varat ja velat muodosta-
vat kirjanpidon. Yrityksen omaisuuden, varojen ja velkojen pohjalta selviää yrityksen 
taloudellinen asema, maksuvalmius ja vakavaraisuus. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 
140.) 
 
Yrityksen kirjanpito koostuu kolmesta osasta: päiväkirjasta, pääkirjasta ja tilinpäätökses-
tä. Päiväkirja sisältää yrityksen tulot ja menot tapahtumajärjestyksessä. Pääkirjaan mer-
kitään yrityksen tulot ja menot asiaryhmittäin tilikartan mukaan. Tämä auttaa eri meno-
jen seuraamista ja kontrollointia. Tilinpäätös tehdään tilivuoden päätyttyä ja se sisältää 
korjausviennit ja erittelyt. Tilikauden pituutena voi olla kalenterivuosi tai muu toimin-
nan laatuun nähden sopiva kahdentoista kuukauden jakso. Ammatinharjoittajan, joka 
pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, tilikausi on aina kalenterivuosi (1.1. - 31.12.). Toimin-
taa aloitettaessa tai lopetettaessa tilikauden ei tarvitse olla kahdentoista kuukauden pi-
tuinen. Tällöin tilikauden pituus voi olla lyhyempi tai pitempi, kuitenkin enintään 18 
kuukautta. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 140; Holopainen & Levonen, 2008, 161; Ho-
lopainen, 2014, 154.) 
 
Tuloslaskelmalla mitataan yrityksen liikevaihtoa eli tuloja ja kuluja tietyllä ajanjaksolla. 
Siitä selviää miten tilikauden tulos on muodostunut. Tuloslaskelman tärkein rivi on 
viimeinen rivi, joka näyttää paljonko tilikaudella on syntynyt voittoa tai tappiota. Tulos-
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laskelma näyttää mitkä tuotot ja kulut ovat muodostaneet tuloksen. Tuloslaskelmasta 
selviää mistä yrityksen menestys tai menestymättömyys koostuu. Tuloslaskelman lasku-
kaava on yksinkertainen: tuotot - kulut = yrityksen tulos (kannattavuus). (Meretniemi & 
Ylönen, 2009, 141.) 
 
Yrityksen kirjanpidossa tase ilmoittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvon määrät-
tynä ajankohtana.  Se kertoo yrityksen talouden aseman tilinpäätöspäivänä. Yrityksen 
omaisuus merkitään taseessa vastaavaa-osaan. Omaisuus koostuu esimerkiksi aineetto-
mista ja aineellisista hyödykkeistä, sijoituksista, vaihto-omaisuudesta, saamisista, rahois-
ta ja pankkisaamisista. Vastattavaa-osaan merkitään puolestaan oma pääoma, voittojen 
ja tappioiden kertymät, varaukset ja vieras pääoma (velat). Taseesta näkee muun muas-
sa varojen, rahoituksen (oma ja vieras pääoma) ja velkojen (lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat) 
rakenteen. Monilla toimialoilla ostovelat ovat suurin lyhytaikaisten velkojen erä. Pitkä-
aikaiset velat koostuvat Suomessa useimmiten pankkilainoista. Taseen vastaavaa-puolen 
on aina oltava yhtä suuri kuin vastattavaa-puoli. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 141.) 
 
 
6.1 Miten kirjanpito luodaan? 
Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Poikkeuksena tähän 
ovat ammatinharjoittajat. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa liiketapahtumien euromäärät 
kirjataan tileille ja jokainen liiketapahtuma viedään vähintään kahdelle eri tilille. Tilit on 
nimetty ja niille kirjattavat tapahtumat on määritelty tilipuitteissa. Tilipuitteet ovat pysy-
väisluonteisia ohjeita. Yrityksen johdon tahto siitä, kuinka tarkasti eri tulot, menot ja 
rahoitustapahtumat, varat ja velat eritellään, vaikuttaa tilien lukumäärään. Tilejä on va-
littava vähintäänkin niin paljon, että niistä saadaan kirjanpitoasetuksen määräämät tu-
loslaskelma- ja tasekaavan mukaiset tiedot. Tilijärjestelmän tulee olla selkeä ja kirjaukset 
tulee tehdä niin, että tositteen kuvaaman liiketapahtuman yhteys tilinpäätökseen voi-
daan todeta ilman vaikeuksia. (Holopainen & Levonen, 2008, 162.) 
 
Tilikauden aikana tehtävää kirjanpitoa kutsutaan juoksevaksi kirjanpidoksi. Kirjanpito 
on pidettävä ajan tasalla. Tositteet voidaan kirjata kirjanpitoon suoriteperusteella tai 
maksuperusteella. Kirjanpidon lähtökohtana on suoriteperusteinen kirjanpito. Suorite-
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perusteisessa kirjanpidossa kirjaamisperusteena on hyödykkeen luovuttaminen (tulo) ja 
vastaanottaminen (meno). Näin ollen kirjauksen tekemistä ei ratkaise rahan liikkuminen 
tai laskuun merkitty päiväys. Tilinpäätös tehdään aina suoriteperusteella. Tästä huoli-
matta kirjanpitoa voidaan myös pitää maksuperusteella, kunhan arvonlisäverotuksen 
määräykset huomioidaan. Menot ja tulot kirjataan maksuperusteisessa kirjanpidossa 
maksun päiväyksen mukaisesti. Käytännössä tilikauden aikana kirjanpidon tositteet kir-
jataan usein laskutusperusteen, eli laskun päiväyksen, mukaan. Näin voidaan myös las-
kea arvonlisäveron tilitykset. (Holopainen, 2014, 153; Holopainen & Levonen, 2008, 
162.) 
 
Suoriteperusteisessa kirjanpidossa tositesarjoina voivat olla esimerkiksi alkuperäiset 
ostolaskut tai käteiskassatositteet päiväjärjestyksessä, kopiot myyntilaskuista numerojär-
jestyksessä ja tiliotteet pankeittain numerojärjestyksessä. Maksuperusteisen kirjanpidon 
tositesarjoja ovat esimerkiksi tiliotteet pankeittain numerojärjestyksessä, myyntilaskun 
kopio ja alkuperäinen ostolasku kuhunkin tiliotteen liiketapahtumaan liitettynä, ja kä-
teiskassatositteet päiväjärjestyksessä. Merkintöjen tositteissa on oltava niin selkeitä ja 
pysyvällä tavalla tehtyjä, että tositteesta selviää liiketapahtuman luonne. Tulotositteesta 
on selvittävä mitä, milloin ja kenelle on myyty. Menotositteesta taas on selvittävä mitä, 
milloin ja keneltä on ostettu. Jotta nämä vaatimukset täyttyvät, on tositteisiin liitettävä 
tarvittavat lähetteet sekä kuorma- ja rahtikirjat. (Holopainen & Levonen, 2008, 162-
163.) 
 
Tositteiden kuvaamat liiketapahtumat merkitään muistiin kirjanpitoon aikajärjestyk-
seen. Tätä kutsutaan päiväkirjaksi. Aikajärjestyksen lisäksi liiketapahtumat kirjataan lii-
ketapahtumien luonteen mukaisesti eri tileille eli asiajärjestykseen. Tätä taas kutsutaan 
pääkirjaksi. Kirjanpito on tehty, kun kaikki kirjaukset on tehty kirjanpitoon. Juoksevan 
kirjanpidon tuloksena syntyvät edellä mainitut kirjanpitokirjat: päiväkirja ja pääkirja. 
Päivä- ja pääkirjat voidaan säilyttää sähköisessä muodossa paperittomasti tai vaihtoeh-
toisesti tulostaa paperille ja säilyttää kansioissa. Kirjanpitoa on pidettävä päiväkohtai-
sesti vähintään viikoittain, muutoin kirjanpitoa pidetään kuukausikohtaisesti tai neljän 
viikon jaksoilta. Kirjanpitolain mukaan kirjanpidon kirjaukset on tehtävä valmiiksi vii-
meistään neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä. Esi-
merkiksi helmikuun kirjanpidon on oltava valmis kesäkuun loppuun mennessä. Tästä 
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poikkeuksena arvonlisäverollisen kohdalla jokaisen kuukauden kirjanpito tehdään kuu-
kauden ja 15 päivän kuluessa, jotta kirjanpidosta saadaan tiedot verojen ilmoittamista ja 
tilittämistä varten. (Holopainen & Levonen, 2008, 162.) 
 
 
6.2 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen 
Kirjanpitolaissa on määrätty, että kirjanpitokirjat ja kirjallinen aineisto on säilytettävä. 
Tästä aineistosta tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu 
mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 
kuusi vuotta. Pää- ja päiväkirjat, tasekirja, tase-erittelyt sekä muut kirjanpitokirjat, tili-
puitteet, kirjaussuunnitelma ja koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvaus on säilytettävä 
vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä. Voimassaoloajat on merkittävä 
tilipuitteisiin, kirjaussuunnitelmiin ja menetelmäkuvaukseen. Laissa säädetyt ajat ovat 
vähimmäisaikoja ja niillä on suora yhteys saamisten ja useiden varallisuuteen kohdistu-
vien rikosten kymmenen vuoden vanhenemisaikaan. Kaikki aineisto, paitsi tasekirja, 
voidaan säilyttää konekielisenä. Kirjanpitolautakunnan 1.2.2001 antamassa yleisohjeessa 
muun muassa ohjeistetaan kirjanpitoaineiston säilyttämistä automaattista tietojenkäsit-
telyä hyödyntäen, www.edilex.fi. (Holopainen & Levonen, 2008, 164; Holopainen, 
2014, 155.) 
 
 
6.3 Tilintarkastuslain muutos 
Uusi tilintarkastuslaki koskee vuoden 2007 heinäkuun alun jälkeen alkavia tilikausia. 
Lain mukaan tilintarkastus pitää suorittaa kansainvälisten standardien mukaan. Tämä 
merkitsee standardisoinnin, raportoinnin ja niiden valvonnan lisäävän tilintarkastajien 
työmäärää ja samalla kustannuksia aikaisempaan verrattuna. Kustannukset kasvavat 
arviolta noin 25-30 %. Uusi tilintarkastuslaki koskee niitä yrityksiä, joiden kohdalla täyt-
tyy kaksi seuraavista ehdoista: liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 200 000 euroa, 
taseen loppusumma on suurempi kuin 100 000 euroa tai palveluksessa on keskimäärin 
yli kolme henkilöä. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 144.) 
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Tilintarkastajista hyväksyttyjä ovat keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat 
(KHT) ja paikallisen kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM). Hyvin pienet 
yritykset vapautuvat tilintarkastuspakosta. Pakon ulkopuolelle arvioidaan jäävän Suo-
messa noin 60 000 yritystä. Vaikka näillä yrityksillä ei ole tilintarkastuspakkoa, arvioiden 
mukaan noin puolet kuitenkin tarkastuttaa tilinsä, koska rahoittajat ja tukien myöntäjät 
saattavat sitä vaatia. Tilintarkastajat seuraavat yrityksen toiminnan lainmukaisuutta ja 
ovat yrityksestä riippumattomia. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 144; Holopainen & Le-
vonen, 2008, 165.) 
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7 Verotus 
Uudelle yrittäjälle verotukseen liittyvät seikat voivat tuntua hankalilta. Verotuksesta on 
kuitenkin tarjolla runsaasti tietoa. Verohallituksen julkaisemat tiedotteet kertovat vero-
tukseen liittyvistä muutoksista ja uusista laeista. Koska verotussäännökset muuttuvat 
vuosittain, kannattaa yrittäjän tarkistaa säännöllisesti yrityksen verotukseen liittyvät sei-
kat verotoimistosta tai veroviraston verkkosivuilta vero.fi. (Meretniemi & Ylönen, 
2009, 54.) 
 
Suomessa verotus on jaettu välittömiin ja välillisiin veroihin. Kiinteistö- ja tulovero 
kuuluvat välittömiin veroihin. Välillisiin veroihin kuuluvat arvonlisävero, tullit, poltto-
ainevero ja valmistevero. Veroja maksetaan monelle taholle. Niihin kuuluvat valtio, 
kunta ja seurakunta. Lisäksi veroluontoisia maksuja maksetaan kansaneläkelaitokselle. 
(Meretniemi & Ylönen, 2009, 55.) 
 
Luonnolliselta henkilöltä jaetaan kaikki tulot eri tavalla verotettaviin ansio- ja pääoma-
tuloihin. Ansiotuloihin kuuluu palkka, ammatti- ja liiketulo, palkkiot ja kokous- ja ope-
tuspalkkiot. Työsuhteesta saatu palkka, eläkkeet, etuudet ja eräät vahingonkorvaukset ja 
vakuutussuoritukset luetaan myös ansiotuloksi. Pääomatuloa taas ovat muun muassa 
korkotulo, voitto-osuus, vuokratulo, henkivakuutuksen tuotto ja pörssiyhtiöltä saatu 
osinkotulo. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 55.) 
 
Tilikausittain annettava yrityksen veroilmoitus on yrittäjälle pakollinen. Ilmoituksessa 
käytetään verohallituksen lomakkeita. Kyseiset lomakkeet ovat saatavilla verotoimis-
toista ja verohallinnon verkkosivuilta. Jos yrityksen tilikausi muuttuu, on siitä tehtävä 
ilmoitus yritys- ja yhteisöjärjestelmään (ytj.fi). Veroilmoituksen tiedot on annettava 
määräajassa ja ilmoituksen on perustuttava yrityksen kirjanpitoon. Jos ilmoitus on puut-
teellinen, myöhässä tai kokonaan antamatta, seuraa siitä yleensä veronkorotus. Yrittäjän 
henkilökohtaisia tuloja koskeva verovuosi on aina kalenterivuosi. (Meretniemi & Ylö-
nen, 2009, 55.) 
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7.1 Toiminimen verotus 
Yksityisen toiminimen tulot katsotaan yrittäjän tuloksi ja verotetaan sen mukaan. Se ei 
siis ole erillinen verovelvollinen. Veronalaisesta tulosta vähennetään sen hankkimisesta 
aiheutuneet kustannukset, jotta saadaan selville tulos. Verotus on toiminimellä hieman 
kevyempää kuin vastaavilla tuloilla palkansaajalla. Tulojen kasvaessa ero kasvaa yrittäjän 
eduksi. Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi kuitenkaan maksaa palkkaa itselleen, 
puolisolleen eikä alle 14-vuotiaalle lapselleen. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 56; Holo-
painen & Levonen, 2008, 183-184.) 
 
Tulosta verotetaan osa pääomatulona ja osa ansiotulona. Pääomatuloksi lasketaan 20 % 
yrityksen nettovarallisuudesta. Pääomatulon osuus verotetaan 30 %:n verokannan mu-
kaan. Lopusta tuloksesta maksetaan progressiivisesti vero kuten palkkatulosta. Jos yrit-
täjällä on muitakin tuloja, lisätään niihin yrityksen palkkatulo-osuus. 30 % 12 kuukau-
den aikana maksetuista palkoista lisätään myös toiminimen nettovaroihin. (Meretniemi 
& Ylönen, 2009, 56; Holopainen & Levonen, 2008, 183-184; Yrittajat.fi 2014.) 
 
Yrittäjä voi keventää verorasitusta vähäisten tulojen vaiheessa vaatimalla pääomatulon 
osuudeksi 10 %. Verorasituksen kevennys onnistuu myös ottamalla perheenjäsenet 
mukaan jakamaan tuloja tasan tai erikseen suhteessa osoitettuihin työpanoksiin. (Me-
retniemi & Ylönen, 2009, 56.) 
 
 
7.2 Avoimen yhtiön verotus 
Avoimen yhtiön verotus on toiminimen kanssa samantapaista. Tulos jaetaan yhtiöso-
pimuksessa sovittujen osuuksien mukaan ja jokaista yhtiömiestä verotetaan erikseen. 
Avoimessa yhtiössä pääomatuloksi katsotaan aina 20 % yrityksen nettovarallisuudesta. 
30 % vuoden aikana maksetuista palkoista luetaan yrityksen nettovarallisuuteen. Kun 
omistajien tulot ovat suunnilleen samansuuruiset, on heidän yhteenlaskettu vero 
useimmiten alempi. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 57; Holopainen & Levonen, 2008, 
185.) 
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Yhtiömiehet voivat ottaa yrityksestä luontaisetuja ja palkkaa sekä maksaa itselleen ki-
lometrikorvaukset ja päivärahat. He maksavat verot luontaiseduista normaaliin tapaan 
ja yritys kirjaa nämä kulut yrityksen menoiksi. Myös perheenjäsenille voidaan maksaa 
kohtuullisesti palkkaa työpanokseen nähden. Tämän takia avoin yhtiö on perheyrityk-
selle verotuksen kannalta yleensä toiminimeä edullisempi. Toisin kuin toiminimi, avoin 
yhtiö ei ole itsenäinen verovelvollinen, vaan sen tulos verotetaan yhtiömiesten tuloina. 
Voitonjako suoritetaan kuten yhtiösopimuksessa on sovittu. Yhtiöstä voidaan myös 
nostaa yhtiömiesten toimesta rahaa voitto-osuutena tai lainana, jos yrityksen kirjanpi-
dollinen voitto tekee sen mahdolliseksi. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 57; Holopainen 
& Levonen, 2008, 185-186.) 
 
 
7.3 Kommandiittiyhtiön verotus 
Kommandiittiyhtiö maksaa elinkeinotoiminnan tuloksesta veroa. Ensin yhtiön tulok-
sesta vähennetään äänettömän yhtiömiehen osuus. Vastuunalaisille yhtiömiehille jae-
taan loput tuloksesta kuten avoimessa yhtiössä ja toiminimessä. Myös kommandiittiyh-
tiö voi laskea 30 % tilivuoden aikana maksetuista palkoista nettovarallisuuteen, joka 
oikeuttaa pääomatuloon. Jos yhtiömiesten määrä lisääntyy, vähentää se omistajien yh-
teenlaskettua verorasitusta. Kommandiittiyhtiö voi antaa yhtiömiehelle luontaisetuja ja 
maksaa hänelle palkkaa. Luontaisedut ja palkat käsitellään kirjanpidossa samalla tavalla 
kuin avoimessa yhtiössä, eli ne ovat vähennyskelpoisia kuluja yrityksen verotuksessa. 
(Meretniemi & Ylönen, 2009, 58; Holopainen, 2009, 140-141.) 
 
 
7.4 Osakeyhtiön verotus 
Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen. Tämä tarkoittaa sitä, että omistaja maksaa 
osingoistaan veron ja osakeyhtiö voitostaan. Osinko voi olla parhaimmillaan täysin ve-
rovapaata ja pahimmillaan osakeyhtiön omistaja joutuu maksamaan tuplaveroa. Osake-
yhtiön verosuunnittelu on henkilöyhtiöitä helpompaa, koska yrittäjä voi itse vaikuttaa 
voittojen tulouttamisaikaan. Optimaalisen verotuksen etsiminen riippuu siitä, maksaako 
itselleen pelkkää palkkaa vai pelkästään osinkoa tai molempia. Osakeyhtiö on verotuk-
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sen kannalta henkilöyhtiöitä edullisempi erityisesti silloin, jos yritys kasvaa. (Meretniemi 
& Ylönen, 2009, 59; Holopainen & Levonen, 2008, 186-187.) 
 
Tuloksestaan osakeyhtiöt maksavat 20 % yhteisöveroa. Osaa maksetuista palkoista ei 
lisätä osakeyhtiön nettovarallisuuteen. Yksityisen osakeyhtiön maksamasta osingosta 25 
% maksetaan pääomaverona jos maksetun osingon määrä on korkeintaan 8 % yrityk-
sen nettovarallisuudesta ja osingon määrä on alle 150 000 euroa omistajaa kohden. 
Osingon ylittäessä 150 000 euroa ja maksetun summan mahtuessa nettovarallisuussään-
töön, maksetaan 75 % ylityksestä pääomaverona ja loput 25 % on verovapaata. Jos 
osinko ylittää 8 %:n nettovarallisuussäännön, ylimenevästä osuudesta 75 % verotetaan 
ansiotulona. Tämä merkitsee huomattavan korkeita veroprosentteja. Jotta osakeyhtiö 
pystyy maksamaan mahdollisimman paljon osinkoja verovapaina, kannattaa yritykseen 
kerätä mahdollisimman paljon pääomaa. (Meretniemi & Levonen, 2009, 59; Holopai-
nen & Levonen, 186-188; Yrittajat.fi 2014) 
 
 
7.5 Osuuskunnan verotus 
Osuuskunnan verotus on kuin osakeyhtiöllä. Tuloksestaan osuuskunta maksaa 20 % 
yhteisöveroa. Osuuskunta ei voi jakaa osinkoja. Jos osuuskunta on tehnyt mahdollista 
voittoa, tilitetään se osuuskunnan jäsenille osuuspääoman korkona tai ylijäämäpalautuk-
sena. Ylijäämäpalautus verotetaan jäsenen palkkatulona kun työosuuskunta maksaa sitä. 
(Meretniemi & Ylönen, 2009, 58; Holopainen & Levonen, 2008, 189; Vero.fi 2014.) 
 
 
7.6 Yrityksen verovähennykset 
Osan yrityksen menoista voi vähentää verotuksessa. Vähennyskelpoisiksi luetaan esi-
merkiksi markkinointikulut, tulonhankkimisesta johtuneet menot, liikkeen perustamis-
menot, osa edustuskuluista, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja toiminnassa käytetyn 
tilan vuokra. Tuloverotuksessa samat vähennysoikeudet koskevat kaikkia yhtiömuotoja. 
Koska verovähennykset pienentävät yrityksen ja yrittäjän verotettavaa tuloa, ovat yri-
tykset luonnollisesti kiinnostuneita niistä. Verovähennysoikeuden toteutumiseksi on 
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menon tarkoituksen käytävä yksiselitteisesti ilmi kirjanpidon tositteesta eli laskusta tai 
kuitista. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 60.) 
 
Myös vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia, jos ne ovat yrittäjän tapaturmavakuu-
tuksia, YEL-maksuja tai vapaaehtoisia lisäeläkkeitä. Yrittäjän oma henkivakuutus ei ole 
vähennyskelpoinen, vaikka työntekijöiden henkivakuutus taas on. Yritystoimintaan 
kuuluvat päivärahat ja matkakulut ovat hyväksyttäviä kuluja, mutta niistä on oltava liit-
teenä selvitys matkan tarkoituksesta, ajankohdasta, kohteesta ja kestosta. Myös erilaiset 
neuvottelu-, liike-, kokous- ja messumatkat kuuluvat vähennyskelpoisuuden piiriin. 
(Meretniemi & Ylönen, 2009, 60.) 
 
Neuvottelukulun kriteerinä on, että rahaa on käytetty liiketoimintaa konkreettisesti 
edistävän asian sopimiseen. Nämä kulut ovat kokonaan vähennyskelpoisia. Edustus-
menoihin luetaan kestitys, lahjat ja liikesuhteiden hankkimiseen tai ylläpitoon tarkoite-
tut matkat. Puolet näistä kuluista hyväksytään vähennyskelpoisiksi. (Meretniemi & Ylö-
nen, 2009, 61.) 
 
Jos autoa käytetään yksityisajoihin sekä yritysajoihin, on tarkan ajopäiväkirja pitäminen 
suositeltavaa. Autoedun verotukseen haetaan kevennystä ajopäiväkirjan perusteella. 
Auto kannattaa ottaa yrityksen nimiin, jos ajoista on yli puolet yrityksen ajoja. Yrittäjä ei 
juurikaan hyödy autoedusta, jos yksityisajoja on vähän. Rangaistusluonteiset maksut, 
kuten parkkisakot, eivät ole vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa. (Meretniemi & 
Ylönen, 2009, 61.) 
 
 
7.7 Arvonlisävero 
Arvonlisävero on myyjäyrityksen tavaran tai palvelun myyntihintaan sisällyttämä kulu-
tusvero. Suomessa arvonlisäverollisia ovat lähes kaikki, jotka myyvät tavaroita tai palve-
luita liiketoiminnan muodossa. Liiketoiminnaksi katsotaan ansiotarkoituksessa tapahtu-
va tavanomaisen yrittäjäriskin sisältävä, jatkuva, ulospäin suuntautuva ja itsenäinen toi-
minta. Ennen toiminnan aloittamista on yrittäjän ilmoitettava itsensä kirjallisesti arvon-
lisäverovelvolliseksi verohallintoon. Yritys merkitään ilmoituksen perusteella arvon-
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lisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverovelvollisen perustamisilmoitukset ovat 
saatavilla verohallinnon toimipisteistä, TE-keskuksista ja osoitteesta ytj.fi. (Meretniemi 
& Ylönen, 2009, 62; Holopainen, 2014, 103.) 
 
Yrityksen on säännöllisesti lähetettävä verottajalle veroa koskevat valvontatiedot. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä tai tilitoimisto toimittaa kirjanpidosta saatavat 
valvontatiedot verottajalle. Valvontatiedot koostuvat asiakkaiden veloituksista eli 
myynnin arvonlisäveroista, joista vähennetään ostojen arvonlisäverot. Arvonlisäveron 
ilmoittaminen verohallinnolle tapahtuu kausiveroilmoituksella. (Meretniemi & Ylönen, 
2009, 62; Holopainen, 2014, 107.) 
 
Arvonlisävero maksetaan kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain. Yri-
tyksen liikevaihdon ollessa enintään 25 000 euroa voi arvonlisäveron ilmoittaa ja mak-
saa kalenterivuosittain. Liikevaihdon ollessa enintään 50 000 euroa kalenterivuodessa, 
voi arvonlisäveron ilmoittaa ja maksaa kolmen kuukauden välein eli neljännesvuosit-
tain. Halutessaan yritys voi valita lyhyemmän ilmoitus- ja maksujakson kuin mihin yri-
tyksen liikevaihto oikeuttaa. (Holopainen, 2014, 107.) 
 
Kuukausittain tai neljännesvuosittain lähetettävän kausiveroilmoituksen on oltava peril-
lä viimeistään sen kalenterikuukauden 12. päivänä, jona kohdekauden vero on arvon-
lisäverolain mukaan ilmoitettava. Kyseinen määräpäivä koskee sähköisiä ilmoituksia. 
Paperilla lähetettävän ilmoituksen on oltava perillä jo kuukauden 7. päivänä. Kalenteri-
vuosittain maksavan on jätettävä kausiveroilmoitus ja maksettava vero viimeistään ka-
lenterivuotta seuraavan helmikuun viimeisenä päivänä. On suositeltavaa siirtää makset-
tavan arvonlisäveron summa eri pankkitilille, jottei erehdy luulemaan sitä omaksi rahak-
si. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 62; Holopainen, 2014, 107.) 
 
Liikevaihdon ollessa enintään 50 000 euroa kalenterivuodessa, on aloittavalla yrityksellä 
mahdollisuus hakeutua pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon aloittamisen yhteydes-
sä. Ilmoittautuminen tehdään täyttämällä perustamisilmoituksen kohdan Oma-
aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot. (Holopainen, 2014, 107.) 
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Yrityksen vuosiliikevaihdon jäädessä alle 8 500 euron, ei yrityksen tarvitse maksaa ar-
vonlisäveroa. Liikevaihdon ollessa 8 501 - 22 500 euroa, voi yritys saada osittaisen huo-
jennuksen arvonlisäverosta. Tilikauden liikevaihtoon luetaan nollaverokannan alaiset 
myynnit sekä tavaroiden ja palveluiden verolliset myynnit. Huojennusta voi hakea ve-
rottajalta tilikauden päätyttyä ja yrityksen tuloksen selvittyä. Huojennus on tuloverotuk-
sessa verotettavaa tuloa. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 62; Holopainen, 2014, 103-105.) 
 
Suomen yleinen verokanta on 24 % verottomasta hinnasta tai muusta veron perustees-
ta laskettuna. Yleisen verokannan lisäksi Suomessa on kaksi alempaa verokantaa: 14 % 
ja 10 % sekä lisäksi nollaverokanta. 14 %:n alennettuun verokantaan lasketaan elintar-
vikkeet, rehut ja ravintola- ja ateriapalvelut. Ravintola- ja ateriapalvelut eivät sisällä al-
koholijuomia eivätkä tupakkavalmisteita. Niiden verokanta on 24 %. Toiseen alennet-
tuun verokantaan, eli 10 %:n verokantaan, kuuluvat henkilökuljetukset, majoitus- ja 
liikuntapalvelut, lääkkeet, taide-esineiden ensimyynti ja maahantuonti, televisio- ja yleis-
radiotoiminnasta saadut korvaukset, tekijänoikeusjärjestöjen saamat korvaukset ja vä-
hintään kuukaudeksi tilatut sanoma- ja aikakausilehdet. Näiden lisäksi kulttuuri-, urhei-
lu- ja viihdetilaisuudet kuuluvat kyseiseen alennettuun verokantaan. 10 %:n alennettuun 
verokantaan luetaan myös painetut kirjat. Sähköiset kirjat kuuluvat 24 %:n yleiseen ve-
rokantaan. (Holopainen, 2014, 109.) 
 
Elinkeinonharjoittajan on tarjottava ostajalle maksusuorituksesta laadittu kuitti, jos 
maksu on suoritettu käteisellä rahalla tai siihen rinnastettavalla maksutavalla. Kuitti voi 
olla sähköinen, käsinkirjoitettu tai tulostettu. Vuoden 2014 tammikuun alussa voimaan 
tullut laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa koskee kaikkia elinkeinonhar-
joittajia toimialasta riippumatta, joiden tilikauden liikevaihto ylittää 8 500 euroa. Jos 
kuitintarjoamisvelvollisuutta on laiminlyöty, voi valvontaviranomainen määrätä elinkei-
nonharjoittajalle laiminlyöntimaksun. Maksun suuruus on 300:n ja 1 000:n euron väliltä. 
(Holopainen, 2014, 112.) 
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7.8 Ennakkoperintärekisteri 
Jotta asiakas ei olisi ennakonpidätysvelvollinen, on yritysten ja palveluitaan myyvien 
yrittäjien ilmoittauduttava ennakkoperintärekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin tulee 
merkintä elinkeinon- ja maatalouden harjoittajasta ja muusta tulonhankkimistoimintaa 
harjoittavasta henkilöstä. Rekisterimerkinnän jälkeen toimeksiantajan eli ostajan ei tar-
vitse suorittaa ennakonpidätystä maksamistaan suorituksista. (Meretniemi & Ylönen, 
2009, 64.) 
 
 
7.9 Ennakkoverot 
Yrittäjä ilmoittaa ensimmäisen tilikaudelle arvioidun liikevaihdon sekä verotettavan 
tulon Y-lomakkeella. Ennakkovero lasketaan verotoimiston toimesta useimmiten yrittä-
jän ilmoituksen perusteella ja toimisto lähettää ennakkoverolipun veron maksua varten. 
Oman arvion on suositeltavaa olla mahdollisimman oikea. Verottaja määrää viivästys-
koron maksamattomille ennakkoveroille, jos ennakot eivät kata lopullista veroa. Enna-
koita voidaan tarpeen mukaan muuttaa verovuoden aikana. Niitä voidaan korottaa, 
alentaa tai poistaa kokonaan. Yrittäjän ollessa kyvytön maksamaan veronsa ajallaan, on 
hänen suositeltavaa olla välittömästi yhteydessä verovirastoon ja esittää maksusuunni-
telma verojen maksusta. Jos yrittäjä jättää tämän tekemättä, peritään verosaatava ulosot-
toviraston kautta ja se tulee kalliiksi. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 65.) 
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8 Yrityksen talous 
Yrityksen sidosryhmät arvioivat yrityksiä niiden kannattavuuden, tuottavuuden, maksu-
valmiuden ja vakavaraisuuden perusteella. Kyseiset tekijät antavat kuvan yrityksen ta-
loudellisesta suorituskyvystä. Erityisesti rahoittajat, yritystukien myöntäjät, mahdolliset 
sijoittajat, asiakkaat ja tavaran toimittajat tekevät kyseisiä arviointeja. Yrityksen talouden 
suunnittelussa on hyvä muistaa seuraavat asiat: tulojen tulee olla menoja suurempia, 
jotta yrityksen toiminta on kannattavaa, kannattavuus on liiketoiminnan perusta, erityi-
sesti yritystoiminnan alussa kannattaa välttää turhia kuluja ja talouden suunnitteluun 
kannattaa aina käyttää tarpeeksi aikaa. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 68.) 
 
 
8.1 Maksuvalmius 
Yrityksen käytettävissä olevasta rahasta käytetään ilmaisua maksuvalmius, eli likviditeet-
ti. Se kertoo, onko yrityksen varat riittävät kaikkien laskujen hoitamiseen. Yleisimmät 
maksuvalmiuden selvittämisen mittarit ovat Quick Ratio ja Current Ratio. Kyseiset mit-
tarit kuvaavat tilinpäätöshetken maksuvalmiutta taseen lukujen perusteella. Myös kan-
nattavalla yrityksellä voi olla aikoja, jolloin maksuvalmiudessa on vaikeuksia. Tämän 
johdosta rahoituksen suunnitteleminen etukäteen on tärkeää, jotta yritys kykenee mak-
samaan palkat, ostolaskut, velkojen lyhennykset ja korot sekä verot määräpäivänä. (Me-
retniemi & Ylönen, 2009, 70; Balance Consulting 2014.) 
 
Likviditeettiin vaikuttaa myös asiakkaiden laskun maksu yritykselle ajallaan. Jotta asiak-
kailta saadaan rahat tarpeeksi nopeasti, voidaan perintää tehostaa ja ottaa viivästyskorot 
käyttöön. Asiakkaiden käyttäytymiseen saattavat vaikuttaa myös hyvät suhteet ja alen-
nukset. On muistettava, että pienikin alennus vaatii myynnin lisäystä alennuksen katta-
miseksi. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 70.) 
 
Current Ration laskusääntö on: Current Ratio = (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saa-
miset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit) / lyhytaikainen vieras 
pääoma. (Balance Consulting 2014.) 
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Quick Ration laskusääntö on: Quick Ratio = (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pank-
kisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut 
ennakkomaksut). (Balance Consulting 2014.) 
 
Current Ration viitteelliset ohjearvot ovat: erinomainen (yli 2,5), hyvä (2-2,5), tyydyttä-
vä (1,5-2), välttävä (1-1,5) ja heikko (alle 1). Quick Ration viitteelliset ohjearvot taas 
ovat: erinomainen (yli 1,5), hyvä (1-1,5), tyydyttävä (0,5-1), välttävä (0,3-0,5) ja heikko 
(alle 0,3). (Balance Consulting 2014.) 
 
Edellä mainitut tunnusluvut kuvaavat yrityksen rahoituspuskuria vain tilinpäätöshetkel-
lä, eli yhdeltä päivältä. Maksuvalmius voi vaihdella voimakkaasti tilikauden aikana. (Ba-
lance Consulting 2014.) 
 
 
8.2 Tuottavuus  
Yrityksen tuottavuutta arvioidaan tuotoksen suhteena sen aikaansaamiseksi tarvittavaan 
panokseen. Tuottavuus onkin siis suhdeluku, joka kertoo tuotantopanosten hyväksikäy-
tön tehokkuuden. Tuottavuus kertoo toimintaprosessien organisoinnin ja suunnittelun 
tehokkuudesta. Esimerkiksi työpäivän aikana valmistettujen tuotteiden lukumäärällä 
voidaan mitata tuottavuutta. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 71.) 
 
Hyvä tuottavuus ei ole sama kuin kannattava toiminta. Esimerkiksi yritys saattaa arvi-
oida asiakkaiden ostohalukkuuden ja kiinnostuksen väärin ja valmistaa tehokkaasti tuot-
teita, joita harva haluaa ostaa. Tällöin yrityksen toiminta on tuottavaa ja tehokasta, mut-
ta se ei ole kannattavaa, koska tavarat jäävät varastoon. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 
71.) 
 
 
8.3 Kannattavuus 
Yrityksen kannattavuudella tarkoitetaan sitä, että tuloja on enemmän kuin menoja. Sitä 
pidetään yrityksen tärkeimpänä toimintaedellytyksenä. Yrityksen alkuvaiheessa yritys 
voi toimia vuoden tai pari tappiollisesti investointi- ja tuotekehityskulujen johdosta, 
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mutta pitkän tähtäimen tavoitteena tulee aina olla kannattavuus. Kannattavuus mahdol-
listaa työpaikkojen luomisen, yrityksen kehittämisen ja jatkuvuuden. (Meretniemi & 
Ylönen, 2009, 70; Balance Consulting 2014.) 
 
Kaikki yritystoiminnan menot on suositeltavaa arvioida, jotta yrityksen perustaja välttyy 
ikäviltä yllätyksiltä. Yhteenlasketut kulut kertovat tarvittavan myynnin vähimmäismää-
rän, jotta yritys voi selvitä. Yrityksen kannattavuuden parantamisessa keskitytään usein 
kasvattamaan myyntiä. Toinen keino kannattavuuden parantamiseen on yrityksen me-
nojen vähentäminen. Menojen vähentäminen on usein nopeampi tapa parantaa kannat-
tavuutta. Koska tilinpäätös kertoo tuloksen vasta tilikauden päätyttyä, kannattaa yrittä-
jän seurata yrityksensä kannattavuutta koko ajan. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 70.) 
 
Useimmiten kannattavuus ilmoitetaan prosentteina ja lasketaan yrityksen tuloksen ja 
liikevaihdon suhteesta. Kannattavuuden laskukaava on seuraava: kannattavuus = tulos 
/ liikevaihto x 100. (E-Conomic.fi 2014.) 
 
 
8.4 Vakavaraisuus 
Vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen omavaraisuusastetta. Se on keskeinen yrityksen 
taloudesta kertova tunnusluku. Vakavaraisuus tarkoittaa sitä, ettei yritys ole ottanut lii-
kaa velkaa. Omavaraisuusasteen laskeminen kertoo yrityksen velkaantumisen lisäänty-
misestä ja siitä voi syntyä rahoitusriski. Yritykselle aiheutuu ongelmia liiallisen velkaan-
tumisen johdosta, koska lainojen korkoihin ja lyhennyksiin menee rahaa, ja toiminnan 
pyörittämiseen saattaa jäädä liian vähän varoja. Silloin yrityksellä on riski joutua vel-
kaantumiskierteeseen. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 71; E-Conomic.fi 2014.) 
 
Mitä enemmän yrityksellä on pääomaa, sitä vakavaraisempi se on. Yritys, joka on vaka-
varainen, kestää tappiollisia aikoja ja selviää pitkäaikaisista sitoumuksistaan heikommas-
sa tilassa olevaa yritystä paremmin. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 71.) 
 
Yrityksen omavaraisuusaste lasketaan seuraavan kaavan avulla: oma pääoma / taseen 
loppusumma x 100. (E-Conomic.fi 2014.) 
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8.5 Tulot ja menot 
Yritys, jonka tuotteet ja palvelut pärjäävät markkinoilla ja jolla on suuri määrä uskollisia 
asiakkaita, saa runsaasti myyntituloja. Jos yritys hallitsee vielä tämän lisäksi jokapäiväiset 
kulunsa ja toimii järkevän säästäväisesti, yrityksen tulorahoitus jättää käyttöön riittävästi 
ylimääräistä pääomaa. Ylimääräisellä pääomalla yritys voi tehdä investointeja ja tuote-
kehitystä turvatakseen kasvumahdollisuutensa ilman lainanottoa. Täten yritys säästyy 
lainan kulujen ja koron maksulta. Muita ylimääräisen pääoman käyttämisen kohteita 
ovat esimerkiksi yrittäjän ja henkilöstön ammattitaidon kehittäminen. (Meretniemi & 
Ylönen, 2009, 72.) 
 
Yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen liittyy lukuisia kuluja. Näistä yrittäjän on 
oltava tietoinen. Yrityksen perustamiseen liittyviä kuluja ovat esimerkiksi: 
 
- kaupparekisterin rekisteröintimaksu 
- toimitilan vuokra mukaan lukien vuokratakuu 
- mahdolliset remonttikulut 
- koneet ja kalusteet toimitilaan 
- tietotekniikka ohjelmineen ja tulostuslaitteineen 
- mainos- ja markkinointikulut: internetsivut, käyntikortit, kirje- ja las-
kulomakkeet, esitteet 
 
Yrityksen pyörittämiseen liittyviä kuluja ovat esimerkiksi: 
 
- toimitilan vuokra 
- sähkölaskut 
- yrityksen yhteyskulut: internet-, postitus- ja puhelinkulut 
- materiaali- ja tarvikekulut 
- kuljetuskulut 
- palkat ja niiden sivukulut 
- henkilö- ja tavaravakuutukset 
- auton ja laitteiden käyttökulut 
- markkinointikulut 
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- siivous- ja ylläpitokulut 
- vakuutukset 
- verot 
- lainojen korot ja lyhennykset 
 
Tämäntapaisia kuluja yrityksen on kyettävä maksamaan joka tilanteessa säännöllisin 
väliajoin. Säännöllisten menojen maksun jälkeen myyntituloista jäljelle jäävää osaa kut-
sutaan tulorahoitukseksi. Se on jokaisen yrityksen vapaasti käytettävissä. (Meretniemi & 
Ylönen, 2009, 72-73.) 
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9 Markkinointi 
Yrityksen toimenpiteitä olemassa olevia ja tulevia asiakkaita silmälläpitäen pidetään 
markkinointina. Onnistunut markkinointi merkitsee sitä, että asiakkaat ostavat yrityksen 
tuotteita ja palveluita ja tuottavat tulovirtaa yritykselle. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 
114.) 
 
Markkina-analyysit, markkinatutkimus ja ostokäyttäytymistutkimukset ovat markki-
noinnin suunnittelun apukeinoja. Markkinoinnin suunnittelu liittyy vahvasti liikeideaan, 
joka määrittelee tuotteet, asiakkaat ja yrityksen toimintatavan. Tämän lisäksi markki-
nointiin liittyy yrityksen imagon rakentaminen. Imagon tavoitteena on saada koh-
deasiakkaat valitsemaan oman yrityksen tuotteet ja palvelut kilpailevien yritysten sijaan. 
Myynti on markkinoinnin tärkein osa-alue ja yrittäjän tulee hallita se hyvin, koska se tuo 
tulot yritykseen. Myyjän on tärkeää keskittyä asiakkaan palvelemiseen, eikä pelkästään 
myymiseen. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 114; Yeung, 2007, 116-117.) 
 
Markkinointisuunnitelman laatimisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kohderyh-
män valintaan ja keskittyä siihen. Myös tuotteiden hinnoittelu on tärkeää, koska siihen 
vaikuttavat useat erilaiset tekijät, muun muassa tuotteen/tuotteiden arvo asiakkaalle, 
suoritettavan työn laatu, palvelun tuottamisen kustannukset ja kilpailutilanne. (Meret-
niemi & Ylönen, 2009, 114; Levison & Lautenslager, 2005, 55-56.) 
 
Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan sitä, kun yritys informoi, suostuttelee, vakuuttaa ja 
muistuttaa markkinoita tuotteistaan, palveluistaan ja olemassaolostaan. Sen tehtävä on 
kertoa kiinnostavasti ja selkeästi, mitä hyötyä tai iloa tuotteesta on, millainen se on, mis-
tä sitä saa ja mihin hintaan. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on siis edistää myyn-
tiä. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 114; Levison & Lautenslager, 2005, 58.) 
 
Yrittäjän tulee lisäksi kiinnittää erityistä huomiota myyntiin ja asiakkaiden kohtaamiseen 
valmistautumiseen. Myyntitilanne on vuorovaikutusta ja siihen vaikuttavat sekä myyjän 
että ostajan käyttäytyminen. Myyjän ei ole suositeltavaa tyrkyttää tuotetta tai palvelua, 
vaan auttaa asiakasta ymmärtämään se etu, minkä asiakas saa ostaessaan tuotteen tai 
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palvelun. Kultainen neuvo myyjälle on, että palvelee asiakasta, kuin haluaisi itseään pal-
veltavan. (Meretniemi & Ylönen, 114; Yeung, 2007, 116-117.) 
 
 
9.1 Tuotteen tai palvelun hinnoittelu 
Hintataso vaikuttaa yrityksen, tuotteen ja palvelun kannattavuuteen ja imagoon. Hintaa 
määriteltäessä on otettava huomioon tuotteen osto- tai tuotantokustannukset, asiakkai-
den suhtautuminen, osuus myyvän yrityksen yleiskustannuksista ja kilpailijoiden hinnat. 
Korkeahintaiset ja erinomaisen katteen omaavat tuotteet eivät välttämättä ole yrityksel-
le edullisia, jos myyntimäärä ja tulovirta jäävät pieniksi. Hinta on oikea, kun tuotteen 
pystyy saamaan kannattavasti markkinoilta. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 119.) 
 
Hinnan alentaminen on vaarallinen, mutta helppo markkinointikeino. Vaarallisen siitä 
tekee se, että hinnan nosto takaisin entiselle tasolle voi olla vaikeata ja hidasta. Alen-
nukset ovat käytännöllisiä, jos ostossa on itse saatu alennus ja jos myydään alennuksella 
tiettynä ajankohtana (kausialennus). Myös kilpailijat saattavat reagoida hinnanalennuk-
siin. Se voi johtaa herkästi kaikkien kannattavuuden heikkenemiseen pitkällä aikavälillä. 
On myös muistettava, etteivät ostajat aina arvosta edullista tuotetta tai palvelua. (Me-
retniemi & Ylönen, 2009, 119.) 
 
 
9.2 Mainonta ja suoramarkkinointi 
Mainontaa voidaan toteuttaa suorana, jolloin voidaan pyrkiä esimerkiksi vain yhden 
tuotteen menekin kasvattamiseen. Epäsuoralla markkinoinnilla pyritään kasvattamaan 
markkinatietoisuutta tai parantamaan yrityksen imagoa. Mainosvälineitä ovat muun 
muassa erilaiset lehdet (esimerkiksi päivä- ja paikallislehdet), mainosesitteet, kirjeet, 
internet, radio ja televisio. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 120; Levison & Lautenslager, 
2005, 135.) 
 
Suoramarkkinointi toteutetaan sähköpostilla, kirjeillä, esitteillä, korteilla ja puhelin-
myynnillä. Puhelinmarkkinoinnin haittana on, että potentiaaliset asiakkaat voivat kokea 
sen vain ärsyttävänä. Tästä huolimatta puhelinmarkkinointi voi olla joissakin tapauksis-
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sa erinomainen markkinointimenetelmä. Sähköpostilla toteutettava suoramarkkinointi 
on nopea ja toimiva markkinointimenetelmä. Sähköpostin haittana pidetään sen help-
poutta leimautua roskapostiksi. Postin välityksellä tai suoraan postilaatikkoon toimitet-
tu suoramarkkinointikirje on edullinen markkinointikeino, jolla voi tavoittaa suuren 
joukon ihmisiä laajalla alueella. Lehti-ilmoitukset ovat toimiva, mutta kallis markkinoin-
tikeino. Ilmoitushinnat ovat usein korkeat ja ilmoituksen toistoon on syytä varautua. 
(Meretniemi & Ylönen, 2009, 120-121; Levison & Lautenslager, 2005, 135-142.) 
 
 
9.3 Verkkosivut 
Yrityksen omat verkkosivut ovat nopea tapa informoida yrityksen toiminnasta, tuotteis-
ta ja palveluista laajalle asiakasryhmälle. Verkkosivut ovat edullinen tapa luoda yrityksen 
imagoa, koska sivut voi tehdä myös itse. Verkkosivuista on saatavilla valmiita pohjia 
edullisesti tai jopa ilmaiseksi. Vaativammat sivut on parempi jättää alan ammattilaisen 
suunniteltaviksi, jotta sivujen toimivuus on taattu. Hyvät, selkeät ja toimivat verkkosi-
vut antavat luetettavan vaikutelman yrityksestä. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 123; Le-
vison & Lautenslager, 2005, 205-206.) 
 
Yrityksen verkkosivuilta on hyvä ilmetä ainakin seuraavat asiat: lyhyt esittely yrityksestä, 
tuotteiden ja palveluiden esittely, hinnat ja yrityksen yhteystiedot. Mielenkiintoiset kir-
joitukset, artikkelit ja tiedotteet verkkosivuilla saavat asiakkaan palaamaan sivuille tar-
kistamaan onko yrityksellä mitään uutta tarjottavana tai mitä tietoa sen sivuilta voi saa-
da. Verkkosivujen ilmeen on suositeltavaa olla yhdenmukainen yrityksen painotuottei-
den kanssa. Näihin painotuotteisiin luetaan muun muassa kirje- ja laskulomakkeet, kuo-
ret, esitteet ja käyntikortit. Verkkosivut kannattaa rakentaa niin, että niitä voi tarvittaes-
sa itse päivittää helposti. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 123-124; Levison & Lautensla-
ger, 2005, 205-206.) 
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10 Yrittäjäeläkevakuutus 
YEL eli yrittäjäeläkelaki koskee ammatin- tai liikkeenharjoittajia, ilman palkkaa työsken-
televää liikkeen- tai ammatinharjoittajan perheenjäsentä, avoimen yhtiön yhtiömiestä, 
kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömiestä ja osakeyhtiön osakasta, joka työskente-
lee yrityksessä johtavassa asemassa ja jonka omistus osakepääomasta tai osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä on yksin yli 30 % tai yhdessä samassa taloudessa asuvien per-
heenjäsentensä kanssa yli 50 %. (Holopainen, 2014, 135.) 
 
Aiemmin mainitun lisäksi yrittäjän tulee täyttää seuraavat edellytykset: yrittäjä on 18 - 
67-vuotias, asuu Suomessa (kansalaisuudella ei ole merkitystä) ja työskentelee yritykses-
sään (pelkkä omistaminen ei edellytä vakuuttamista). Lisäksi yrittäjän on täytynyt toimia 
yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta 18 vuotta täytettyään ja hänen vuosi-
työtulonsa ovat vuonna 2014 vähintään 7 430,59 euroa. Vuonna 2014 vuosityötulon 
yläraja on 168 750 euroa. Yrittäjä ei myöskään saa tehdä ansiotyötä, jonka perusteella 
hänellä on oikeus eläkkeeseen julkisen eläkesäännön tai muun lain mukaan. (Holopai-
nen, 2014, 135-136; Holopainen, 2009, 131.) 
 
Yrittäjän vakuuttamisvelvollisuus alkaa kahdeksannentoista ikävuoden täyttämistä seu-
raavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyt-
tää 68 vuotta. Yrittäjä voi jatkaa yrittäjätoimintaansa ilman YEL-vakuutusta YEL-
vanhuuseläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla. Hänellä on kuitenkin mah-
dollisuus vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen ottamiseen, jolloin eläkettä karttuu 1,5 % 
YEL-työtuloista. Kaikki vähintään neljä kuukautta kestänyt yrittäjätoiminta kuuluu va-
kuuttamisen piiriin. Sivutoimisen yrittäjän on myös otettava YEL-vakuutus, jos hänen 
työtulonsa ovat vuonna 2014 vähintään 7 430,59 euroa. (Holopainen, 2014, 136; Holo-
painen, 2009, 132.) 
 
Vakuutuksen perusteena on vahvistettu työtulo, joka määritellään Eläketurvakeskuksen 
ohjeiden mukaisesti. YEL-työtulon tulee vastata palkkaa, joka olisi maksettava vastaa-
van ammattitaidon omaavalle työntekijälle, sekä yritystoiminnan laajuutta ja laatua. 
Vuonna 2014 YEL-vakuutusmaksu on alle 53-vuotiailta yrittäjiltä 23,30 % ja 53-vuotta 
täyttäneiltä 24,80 % työtulosta. (Holopainen, 2014, 136.) 
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Yrittäjä on oikeutettu saamaan YEL-maksuunsa aloittavan yrittäjän alennuksen, kun 
hän ensimmäistä kertaa tulee YELin piiriin. Alennus on 22 % ja sen saa yrittäjätoimin-
nan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Vuonna 2014 alennettu vakuutusmaksu on alle 53-
vuotiailla 18,174 % ja 53 vuotta täyttäneillä 19,344 %. Alennus koskee myös työnteki-
jän eläkevakuutuksesta (TyEL) YELin piiriin siirtyviä yrittäjiä. Vakuutus on otettava 
kuuden kuukauden sisällä yrittäjätoiminnan alkamisesta. YEL-vakuutuksen alkamispäi-
vä on yrittäjäeläkelain piiriin kuuluvan työskentelyn alkamispäivä. Jos vakuutus otetaan 
myöhässä, maksuun lisätään laiminlyöntikorotus. Vakuutusmaksun viivästyskorko on 
vuonna 2014 8,5 % ja viivästynyt vakuutusmaksu voidaan periä ulosoton kautta ilman 
tuomiota tai päätöstä. (Holopainen, 2014, 137.) 
 
 
10.1 Eläke 
Yrittäjäeläke antaa yrittäjälle eläketurvan vanhuuden, työkyvyttömyyden ja työttömyy-
den varalle. Yrittäjän kuoltua yrittäjän perheellä on oikeus perhe-eläkkeeseen. Eläkkeen 
määrä lasketaan yrittäjänä oloajan keskimääräisestä työtulosta, jota tarkistetaan vuosit-
tain indeksillä. Jokaisen vuoden ansioista kertyy työeläkettä iän mukaisella prosentilla. 
Ikävälillä 18-52 karttumisprosentti on 1,5 % vuodessa. 53 vuotta täyttäneellä työeläket-
tä karttuu 1,9 % vuosiansioista ja 63 vuotta täyttäneellä jo 4,5 %. Karttuma siis kasvaa 
yrittäjän iän myötä. Vuonna 2012 keskimääräinen YEL-työtulo oli 22 238 euroa ja suo-
raan YEL-vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen työeläke oli noin 1 200 eu-
roa/kk. (Holopainen, 2014, 143.) 
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11 Tuet ja rahoitus 
Yritystoiminnan aloittaminen vaatii aina rahaa, joten rahoitustarve tulee kartoittaa pe-
rusteellisesti ennen yrityksen perustamista. Rahoituksen on suositeltua kattaa aloitus-
hankintojen lisäksi yrittäjän oma eläminen ja yritystoiminnan pyörittäminen mielellään 
6-12 kuukautta perustamisen jälkeen. Kulut alkavat heti yritystoiminnan aloittamisesta, 
mutta ensimmäisiä myyntituloja yrittäjä voi joutua odottamaan jopa puolikin vuotta. 
Yrittäjän onkin varauduttava tähän kassavirran viiveeseen ja suunnitelmat on tehtävä 
sen mukaisesti. Aloittavan yrittäjän tulee laskea, paljonko alkupääomaa tarvitaan esi-
merkiksi kalustoon ja koneisiin sekä juokseviin kuluihin eli käyttöpääomaksi. Kulujen 
ollessa tiedossa voi rahoituksen hankintaa ryhtyä suunnittelemaan. (Meretniemi & Ylö-
nen, 2009, 76.) 
 
Kun rahoitusta suunnitellaan, on suositeltavaa pyrkiä etsimään kaikki mahdolliset oma-
rahoituksen lähteet. Suurempi omarahoituksen osuus helpottaa ulkopuolisen rahoituk-
sen löytämistä. Toisin kuin vieraan pääoman kanssa, omasta pääomasta ei makseta kor-
koa eikä sitä tarvitse lyhentää. Vastuu omasta rahoituksesta jakaantuu useammalle hen-
kilölle, mikäli yhtiökumppaneita on useita. Tässä tapauksessa on kannattavaa tehdä kir-
jalliset sopimukset valta- ja vastuusuhteisiin ja pääomasijoituksiin liittyvistä asioista. 
(Meretniemi & Ylönen, 2009, 78.) 
 
Rahoitusta hakiessa on aina suositeltavaa muistaa seuraavat asiat: huolellinen suunnitte-
lu, hyvä liiketoimintasuunnitelma, realistiset kannattavuuslaskelmat, riittävä omarahoi-
tusosuus, oma määrätietoinen asenne sekä sitkeys neuvotteluissa. (Meretniemi & Ylö-
nen, 2009, 86.) 
 
 
11.1 Pankit ja vakuutusyhtiöt 
Pankit vaativat lähes poikkeuksetta vakuudet lainoihinsa, jotka voivat olla takauksia tai 
reaaliomaisuutta. Vakuuksien puuttuessa lainan korko nousee, jos saa edes lainaa. Pan-
kit vaativat perusteltua ja täsmällistä liiketoimintasuunnitelmaa laskelmineen sekä yrittä-
jän oman talouden tulee olla kunnossa. Yleinen laina-aika on 1-5 vuotta, mutta myös 
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pidempiäkin laina-aikoja on mahdollista saada. Myös osa vuosista voi olla lyhennysva-
paita. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 78; Holopainen & Levonen, 2008, 117.) 
 
Yritykselle voidaan myöntää pankin toimesta luotollinen tili, jonka avulla luottoa voi-
daan käyttää ilman erillistä hakemusta. Tili on tarkoitettu pääasiassa kassavaihteluiden 
tasaamiseksi ja se voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. 
Vakuutusyhtiöt myöntävät myös yrityksille rahoitusta ja niiden rahoitustoiminta on 
samantyyppistä kuin pankkien. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 78; Holopainen & Levo-
nen, 2008, 117.) 
 
 
11.2 Finnveran rahoitus 
Finnvera tarjoaa myös yritystoiminnan aloittamiseen liittyviin rahoitustarpeisiin takauk-
sia ja lainoja. Riittävä oma pääoma antaa yritykselle toiminnan alkutaipaleella rahoituk-
sellista pelivaraa ja turvaa yritystoiminnan onnistumista. Alkava yritys voi rahoittaa in-
vestointeja ja toimintaansa omalla pääomalla kun myyntituloja ei vielä ole. Yrittäjälaina 
on henkilökohtainen laina yrittäjälle. Finnvera voi auttaa yrityksen liiketoimintaan liitty-
vien kone- ja laiteinvestointien ja yrityksen käyttöpääoman rahoittamisessa. Rahoitusta 
voi saada myös muihin toiminnan laajennus- ja aloittamishankkeisiin sekä yrityksen 
kehittämishankkeisiin. (Holopainen, 2014, 182; Meretniemi & Ylönen, 2009, 80; Holo-
painen & Levonen, 2008, 115-116.) 
 
Rahoitusmuotona voi olla Finnvera-laina tai yrityksen vakuuksien pankkilainalle ollessa 
riittämättömät, voi pankki hakea Finnveran takausta luoton osittaiseksi vakuudeksi. 
Rahoitushakemuksen voi tehdä vaivattomasti Finnveran verkkosivujen kautta ja palve-
luun voi kirjautua esimerkiksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. (Holopainen, 2014, 
182.) 
 
Finnvera tarjoaa pienen, enintään viisi henkilöä työllistävän yrityksen toiminnan rahoit-
tamiseen pienlainaa. Laina voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille kone- ja laiteinves-
tointeihin sekä muihin toiminnan aloittamis-, kehittämis- ja laajennushankkeisiin. Pien-
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lainan suuruus on 3 500-35 000 euroa ja laina-ajan pituus on viisi vuotta. Laina-ajasta 
ensimmäinen vuosi voi olla lyhennysvapaa. (Meretniemi & Ylönen, 2009, 81.) 
 
Lisätietoa Finnveran rahoitusmahdollisuuksista on opinnäytetyön ensimmäisessä liit-
teessä (Liite 1.). 
 
 
11.3 Sitra 
Sitra, eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, rakentaa huomisen menestyvää Suomea 
ennakoimalla yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin, etsimällä 
käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhdittamalla kestävään hyvinvointiin 
tähtäävää liiketoimintaa. Sitra on suoraan eduskunnan alaisuudessa toimiva julkisoikeu-
dellinen rahasto ja sen toimintaa rahoitetaan peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoil-
la. (Holopainen, 2014, 189; Meretniemi & Ylönen, 2009, 79.) 
 
Sitra tekee valitsemillaan alueilla sijoituksia yrityksiin ja sijoitusten avulla Sitra edistää 
kestävää hyvinvointia. Sitran sijoitustoiminta on markkinaehtoista, eli se noudattaa sa-
moja sijoitustoiminnan periaatteita kuin muutkin sijoittajat. Sitra tavoittelee sijoituskoh-
teiden valinnalla hyvän taloudellisen tuoton lisäksi myös yhteiskunnallista vaikuttavuut-
ta. Juhlarahaston uudet sijoitukset kohdistuvat kasvuyrityksiin, joiden tavoitteina ovat 
ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden esittäminen, yhteiskunnan sosiaalisten ongelmien 
ratkaisujen vauhdittaminen, materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen, uusiutu-
mattomista luonnonvaroista uusiutuviin siirtymisen nopeuttaminen ja ekologisten elä-
mäntapojen edistäminen. (Holopainen, 2014, 189-190; Meretniemi & Ylönen, 2009, 79; 
Holopainen & Levonen, 2008, 115.) 
 
Sitra painottaa kohdeyritysten valinnassa osaavaa johtotiimiä, kilpailukykyistä teknolo-
giaa, tuotetta tai palvelua sekä hyvää tuotto-odotusta. Juhlarahaston ensisijoituksen ko-
ko on tyypillisesti 300 000 - 1 000 000 euroa ja Sitra tavoittelee osakesijoituksissa 10-30 
%:n omistusosuutta. Sitran sijoitukset kohdistuvat pääasiassa yhtiön osakkeisiin, mutta 
juhlarahasto myöntää myös vaihtovelkakirjoja ja erikoistapauksissa lainoja. Juhlarahas-
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ton tavoitteena on sijoittaa yksityisten sijoittajien kanssa yhdessä. (Holopainen, 2014, 
190.) 
 
Sitran toiminta noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja juhlarahasto on pitkä-
jänteinen sijoittaja, joka sitoutuu kohdeyrityksen kehittäjäksi ja omistajaksi keskimäärin 
4-10 vuodeksi. Kohdeyrityksestä irtautuminen tapahtuu muiden sijoittajien kanssa yh-
dessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Sitra toimii muun muassa hallitustyöskentelyn 
kautta aktiivisena omistajana kohdeyrityksessä. (Holopainen, 2014, 190.) 
 
Lisätietoja Sitran toiminnasta saa Sitran verkkosivuilta. Verkkosivujen osoite löytyy 
opinnäytetyön ensimmäisestä liitteestä (Liite 1.). 
 
 
11.4 Starttiraha 
Starttirahaa voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoi-
minnan käynnistysvaiheessa. Se on harkinnanvarainen tuki. Starttiraha tuo helpotusta 
yrittäjän toimeentuloon sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiinnut-
taminen vie. Starttiraha myönnetään de minimis -tukena, eli niin sanottuna vähämerki-
tyksellisenä tukena. De minimis -tuki on määritelty EU:n komission toimesta. Jos yritys 
saa julkista tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (kuluva vuosi ja 
kaksi edellistä vuotta), on tuki vähämerkityksellinen. Summassa otetaan huomioon 
kaikkien eri viranomaisten (ministeriöt, Tekes, Finnvera, kunnat, maakuntien liitot) de 
minimis -tukena myöntämä rahoitus kyseisenä ajankohtana. (Holopainen, 2014, 
171;190.) 
 
Starttiraha voidaan myöntää henkilöasiakkaalle, jolla on tai joka hankkii riittävät val-
miudet aiottuun yritystoimintaan ja jos aiottu yritystoiminta on luonteeltaan päätoimista 
ja sillä arvioidaan olevan jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset. Näihin valmiuk-
siin kuuluvat muun muassa hyvä liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma, rahoitussuunni-
telma ja realistinen kannattavuuslaskelma. Starttirahaa ei myönnetä sivutoimiseen yri-
tystoimintaan, eikä jo sivutoimisena yrittäjänä toimivalle henkilölle. (Holopainen, 2014, 
190-191; Meretniemi & Ylönen, 2009, 82-83.)  
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Toisaalta starttirahaa ei voida myöntää, jos 
 
- aiotun yritystoiminnan on arvioitu turvaavan henkilöasiakkaan toi-
meentulon yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa 
- starttirahan arvioidaan vääristävän samoja tuotteita tai palveluita tar-
joavien välistä kilpailua 
- starttirahan hakija on aloittanut yritystoiminnan ennen kuin tuen 
myöntämisestä on päätetty 
- starttirahan hakija siirtyy työsuhteesta tekemään samaa työtä yrittäjänä 
ja on ilmeistä, että hänen pääasiallinen toimeksiantajansa olisi hänen 
aiempi työnantajansa 
- starttirahan hakija on olennaisesti laiminlyönyt verovelvollisuutensa tai 
velvollisuutensa suorittaa lakisääteisiä maksuja tai hänellä on olennaisia 
yksityisoikeudellisia maksuhäiriöitä, ellei työ- ja elinkeinotoimisto eri-
tyisistä syistä pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukaisena. (Holo-
painen, 2014, 190-191.) 
 
Starttirahaa ei voida maksaa, jos henkilöasiakas saa samalta ajalta 
 
- palkkaa tai korvausta tekemästään työstä, joka ei liity hänen yritystoi-
mintaansa, jolloin palkkana pidetään myös irtisanomisajan tai vuosilo-
ma-ajan palkkaa sekä sellaista työttömyysturvalaissa tarkoitettua talou-
dellista etuutta, jonka on katsottava turvaavan kohtuullisen toimeentu-
lon 
- julkista tukea palkkakustannuksiinsa 
- työttömyysturvalaissa tarkoitettua sosiaalietuutta, työttömyysturvalain 
mukaista työttömyysetuutta taikka opintotukilain mukaista opintotu-
kea. (Holopainen, 2014, 191.) 
 
Starttiraha on jaettu kahteen osaan, perustukeen ja lisäosaan. Starttirahan perustuen 
lisäksi voidaan myöntää lisäosa, joka on enintään 60 % starttirahan perustuen määrästä. 
Perustuen suuruus on 32,66 euroa/päivä vuonna 2014 ja sitä maksetaan enintään vii-
deltä päivältä kalenteriviikossa. Vuonna 2014 starttirahan suuruus on noin 700-1 120 
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euroa kuukaudessa. Starttiraha myönnetään enintään 18 kuukaudeksi, mutta yleensä sitä 
myönnetään kuitenkin kuudeksi kuukaudeksi. Sen jälkeen sitä voidaan myöntää tapaus-
kohtaisesti harkinnan perusteella. (Holopainen, 2014, 191.) 
 
Koska starttirahan määräyksissä saattaa tapahtua muutoksia, on aina suositeltavaa tar-
kistaa viimeisimmät tiedot työvoimatoimiston verkkosivuilta osoitteesta mol.fi. (Meret-
niemi & Ylönen, 2009, 82.) 
 
 
11.4.1 Starttirahan hakeminen ja maksaminen 
Yrityksen perustajan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon en-
nen yritystoiminnan käynnistämistä ja selvittää mahdollisuudet starttirahan saamiseen. 
Yritystoimintaa ei voi aloittaa ennen TE-toimiston päätöstä starttirahasta. Starttiraha 
on veronalaista tuloa, joten siitä maksetaan veroa. Starttirahaa voidaan myöntää saman-
aikaisesti useammalle samassa aloittavassa yrityksessä työskentelevälle yrittäjälle. (Holo-
painen, 2014, 192.) 
 
Starttirahahakemukseen on liitettävä verovelkatodistus. Verovelkatodistuksesta ilmenee 
onko hakijalla erääntyneitä ja maksamattomia veroja tai muita yhteiskunnalle tulevia 
maksuja suorittamatta. Verovelkatodistus ei saa olla yli kolme kuukautta vanha. Startti-
raha maksetaan jälkikäteen kerran kuussa ja sitä varten pitää tehdä tilityshakemus TE-
toimistolle. Ensimmäisen tilityksen yhteydessä saajan on toimitettava TE-toimistolle 
päätuloverokortti, kopio kaupparekisteri-ilmoituksesta ja kopio yhtiösopimuksesta 
(kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö) tai kopiot osakeyhtiön perustamiskirjasta ja yhtiöjär-
jestyksestä sekä osuuskunnan perustamissopimus ja säännöt. (Holopainen, 2014, 192.) 
 
Maksatushakemus toimitetaan jälkikäteen ELY-keskukselle kuukausittain (= maksatus-
jakso). Hakemus täytyy toimittaa kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päätty-
misestä ja jos maksatusta ei haeta edellä mainitussa määräajassa, hakemus on vanhen-
tunut, eikä tukea kyseiseltä maksatusjaksolta makseta. (Holopainen, 2014, 192.) 
 
Lisätietoja starttirahasta on opinnäytetyön ensimmäisessä liitteessä (Liite 1.). 
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11.5 Bisnesenkelit 
Bisnesenkeleiden sijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaa-
mattomaan potentiaaliseen kasvuyritykseen. Bisnesenkelit haluavat myös itse osallistua 
omistamiensa yritysten päätöksentekoon ja he ovat yleensä kokeneita yritysmaailman 
edustajia. Tyypillisen sijoituksen määrä on 10 000-150 000 euroa ja sijoitusaika 2-4 
vuotta. Sijoittaja antaa myös yleensä omaa osaamistaan yrityksen käyttöön toimien esi-
merkiksi hallituksen jäsenenä tai auttamalla yritystä yhteistyösuhteiden ja kontaktiver-
koston luomisessa. (Holopainen, 2014, 201; Meretniemi & Holopainen, 2009, 76.) 
 
Lisätietoa bisnesenkeleistä on opinnäytetyön ensimmäisessä liitteessä (Liite 1.).  
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12 Yrittäjähaastattelut 
Opinnäytetyön teorian tueksi suoritettiin yrittäjien haastatteluita. Opinnäytetyön tekijäl-
lä on yrittäjäkontakteja, jotka osoittivat suurta mielenkiintoa opinnäytetyön aihetta ja 
haastatteluita kohtaan. Lopulliseksi haastateltavien määräksi lukittui kuusi kappaletta. 
Yrittäjät toimivat tai ovat toimineet eri toimialoilla ja eri yritysmuodoissa, joten haastat-
teluiden pohjalta saatiin monipuolista tietoa ja kokemusta. Haastatteluiden tuoma em-
piirinen kokemus yrittäjyydestä koettiin erittäin tärkeäksi. Haastateltavien lukumäärä 
päätettiin pitää pienenä ja monipuolisena, jotta saatavan tiedon määrä pysyy lyhyenä ja 
ytimekkäänä. 
 
Kyselyn kysymykset laadittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa ja kysymyksillä keskityt-
tiin keräämään tietoa yrittäjien kokemuksista yrittäjyysajalta sekä saamaan neuvoja uu-
delle yrittäjälle. Näin vastauksista saatavat tiedot auttavat parhaiten yrittäjyysintention 
omaavaa toimeksiantajaa uuden yrityksen perustamisessa ja sen hallinnoimisessa sekä 
yrityksen alkuvaiheen riskien minimoimisessa. 
 
Kyselylomakkeen laatimisen jälkeen haastatteluista sovittiin yrittäjien kanssa ja heille 
lähetettiin kyselylomake ennakkovalmisteluja varten. Haastatteluiden ajankohtien sopi-
misen jälkeen opinnäytetyön tekijä kävi haastattelemassa jokaista yrittäjää henkilökoh-
taisesti. Haastatteluiden kysymykset löytyvät opinnäytetyön viidennestä liitteestä (Liite 
5.). 
 
 
12.1 Haastatteluiden tulokset 
Kappaleessa esitetään haastateltavien yrittäjien vastaukset. Lisäksi haastateltavista laa-
dittiin pienimuotoiset yrittäjäprofiilit haastatteluissa annettujen tietojen perusteella 
haastatteluiden vastausten yhteyteen. Yrittäjiltä kysyttiin haastattelun aluksi taustatietoja 
heistä itsestään ja heidän yrittäjyydestään. Ensimmäiseksi haastateltavilta kysyttiin hei-
dän ikäänsä ja kuinka monta vuotta he ovat toimineet yrittäjinä. Nämä vastaukset aut-
toivat hahmottamaan kuinka kauan kukin on toiminut yrittäjänä ja milloin he ovat yrit-
täjyytensä aloittaneet. Seuraavaksi yrittäjiltä kysyttiin yrityksen toimimuotoa ja toimialaa.  
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Näiden kysymysten jälkeen keskityttiin saamaan tietoa haastateltavien syistä yrittäjäksi 
ryhtymisestä ja yrityksen perustamisen helppouksista sekä vaikeuksista. Haastattelun 
loppupuolella haastateltavilta kysyttiin mietelmiä yritysmuodon vaihtamisesta. 
 
Haastattelun kaksi viimeistä kysymystä keskittyivät suoraan neuvojen hankkimiseen. 
Haastateltavilta kysyttiin ensiksi mitä he tekisivät toisin, jos he nyt perustaisivat yrityk-
sen. Viimeiseksi heiltä kysyttiin niin sanottua kultaista neuvoa yrittäjäksi suuntaavalle 
nuorelle. 
 
Taulukko 2. Haastateltujen yrittäjien ikä ja yrittäjyysvuodet 
 
 
Kuudesta haastateltavasta viidellä on yli kymmenen vuoden kokemus yrittäjyydestä. 
Haastateltavista neljä on toiminut yrittäjänä lähes tai yli 30 vuotta. Kaksi yrittäjää on 
toiminut yrittäjänä yli puolet elämästään. Kaikki haastateltavat ovat vähintään keski-
ikäisiä, joten heillä on runsasta työkokemusta ja yhdessä eri aloilta.   
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12.1.1 Yrittäjä 1 
Ensimmäinen haastateltava oli runsaan yrittäjyyskokemuksen omaava jo eläkkeelle siir-
tynyt henkilö. Hän siirtyi eläkkeelle vuoden 1999 yrityskaupan jälkeen. Henkilö on 85-
vuotias ja toimi yrittäjänä 1960-luvun puolivälistä eläkkeelle siirtymiseen asti, eli noin 35 
vuotta. 
 
Ikä 85 
Yrittäjyysvuodet 35 
Yritysmuoto/-muodot 
Kommandiittiyhtiö, 
avoin yhtiö ja 
osakeyhtiö 
Toimiala/-t LVI-tekniikan insinöö-
ritoimisto 
Henkilöstömäärä 
Kommandiittiyhtiö: 20 
Avoin yhtiö: 20 
Osakeyhtiö: 20 
 
Haastateltavan kaikki yritykset olivat LVI-tekniikkaan keskittyneitä insinööritoimistoja. 
Ensimmäinen yritys oli kommandiittiyhtiö, jonka haastateltava päätti ostaa kolmen ys-
tävänsä kanssa. Yhtiössä oli noin 20 työntekijää ja heillä oli paljon toimeksiantoja, 
muun muassa Turun keskussairaala. Muutaman vuoden jälkeen yrittäjät kokivat, ettei-
vät he pysty enää vastaamaan kaikesta sovitusta, joten yritys päätettiin lopettaa yhteis-
päätöksellä.  
 
Seuraavan yrityksen yhtiömuodoksi valittiin avoin yhtiö ja perustajina toimivat samat 
henkilöt kuin kommandiittiyhtiössä. Avoin yhtiö oli toiminnassa noin 5 vuotta ja työl-
listi samat henkilöt kuin kommandiittiyhtiö, eli työntekijöitä oli noin 20. 
 
Viimeisin yritys oli osakeyhtiö, jonka haastateltava perusti yksin perheenjäsentensä 
kanssa. Yrityksessä oli aluksi kymmenkunta työntekijää ja vähitellen henkilöstö kasvoi 
noin kahteenkymmeneen. Tarkkaa lukua on vaikea sanoa, koska yritys käytti myös 
henkilöyhtiöitä. Haastateltava ei muista kuinka monta vuotta osakeyhtiö oli toiminnassa 
ennen kuin se päätettiin myydä toiselle yritykselle vuonna 1993. Lopullinen yrityskaup-
pa toteutui aiesopimuksen nojalla vuonna 1999. 
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Haastateltava valmistui polyteekista vuonna 1952. Sodan jälkeen Suomen teollisuus oli 
alhaalla ja oli todella vaikeaa saada töitä. Henkilö toimi sisäisenä konsulttina yrityksessä, 
jolloin tunsi itsensä sidotuksi ja kaipasi vapautta. Hän toimi konsultin töiden jälkeen 
3x3 vuotta opettajana ja opettajatöiden jälkeen tuli tarjous ostaa insinööritoimisto, jo-
hon hän sitten ryhtyi ystäviensä kanssa. Näin haastateltavan yrittäjyys alkoi. 
 
Haastateltava kertoo tarpeeksi suuren pääoman omaamisen olevan olennainen helpotus 
yritystä perustettaessa, koska yhden vuoden tyhjäkäynti on taattava. On myös erittäin 
suositeltavaa olla valmiiksi sovittuja toimeksiantoja. Yritystä perustettaessa hän kertoi 
vaikeinta olleen allekirjoittamistaan sopimuksista vastaamisen, koska hän oli nuori eikä 
niin viisas vielä. 
 
Jos haastateltava perustaisi nyt uuden yrityksen, hän pitäisi itsellään hallitsevan aseman 
yrityksessä, eli omistaisi enemmän kuin puolet. Hän hankkisi etukäteen toimeksiantoja 
omalla nimellään, jotka sitten voidaan siirtää yritykselle. Tämän lisäksi hän varaisi tar-
peeksi rahaa osakepääomaan. Kultaisena neuvona yrittäjäksi suuntaavalle nuorelle haas-
tateltava antaa kaiken tukensa ja sanoo ”siitä vaan, jos on palava halu niin yrittäjäksi 
vaan”.  
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12.1.2 Yrittäjä 2 
Toinen haastateltava on myös toiminut yli puolet elämästään yrittäjänä. Hän on 56-
vuotias ja toiminut yrittäjänä 30 vuotta. Hänellä on myös runsas yrittäjyyskokemus yrit-
täjyysvuosiensa perusteella. 
 
Ikä 56 
Yrittäjyysvuodet 30 
Yritysmuoto/-muodot Avoin yhtiö, freelancer 
Toimiala/-t 
Suomentaminen, 
toimittaminen ja ohjel-
mointi 
Henkilöstö Avoin yhtiö: 2  Freelancer: 1 
 
Haastateltavalla oli yrittäjyytensä alussa kaverinsa kanssa avoin yhtiö. Yritys toimi kaksi 
vuotta, jonka jälkeen hän siirtyi freelanceriksi. Freelancer tunnetaan toimeksiantoja te-
kevänä vapaana ammattilaisena tai yrittäjänä. Avoin yhtiö toimi tietokoneohjelmien 
myynnillä ja nykyiset freelancerin työt keskittyvät kirjojen suomentamiseen, artikkelei-
den toimittamiseen lehtiin ja ohjelmointiin. Hän toimi myös jo lopettaneen tietokonei-
siin liittyvän lehden päätoimittajana. Avoimessa yhtiössä työntekijöitä oli kaksi ja free-
lancerina haastateltava toimii yksin. 
 
Haastateltava kokee, että hänen yrittäjyytensä alku osui todella hyvään saumaan. Töitä 
tuli aloitusvaiheessa kaikkialta. Hänen ei koskaan tarvinnut hakea töitä, vaan pikem-
minkin hän joutui jopa kieltäytymään joistakin töistä, koska aika ja voimat eivät olisi 
millään riittäneet. 
 
Haastateltavan yrittäjyyden alku oli helppoa, koska töitä tarjottiin monipuolisesti oh-
jelmoinnista lehtikirjoituksiin. Lehtikirjoituksia oli tarjolla niin paljon kun vain pystyi 
kirjoittamaan. Vaikeimmaksi yritystä perustettaessa hän koki yritysmuodon valitsemi-
sen. Lopulta hän päätyi freelanceriksi. 
 
Yritysmuodon vaihto käy haastateltavan mielessä noin viiden vuoden välein, jolloin hän 
pohtii vaihdon hyötyjä. Hän pitää yritysmuodon vaihtoa kaksipiippuisena asiana, koska 
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vaihto toisi paljon ylimääräistä paperityötä. Siksi hän pohtiikin, onko vaihto tämän yli-
määräisen paperityön arvoista.  
 
Jos haastateltava perustaisi nyt uuden yrityksen, hän pitäytyisi nimenomaan yrityksessä, 
mutta ei osaa sanoa yritysmuodosta. Todennäköisesti avoin yhtiö tai osakeyhtiö samalle 
toimialalle. Kultaisena neuvona hän painottaa oman eläketurvan järjestämistä heti yrit-
täjyyden alusta alkaen. Hän ei suosittele arvioimaan eläketurvaa liian pieneksi, koska sitä 
on vaikeaa kasvattaa myöhemmin.  
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12.1.3 Yrittäjä 3 
Kolmas haastateltava on 62-vuotias ja toiminut yrittäjänä 28 vuotta. Hänenkin voidaan 
katsoa omaavan runsaan yrittäjyyskokemuksen. 
 
Ikä 62 
Yrittäjyysvuodet 28 
Yritysmuoto/-muodot Toiminimi 
Toimiala/-t Käännöstyöt 
Henkilöstö 1 
 
Haastateltavan yrityksen yritysmuoto on toiminimi ja hän työskentelee yksin. Hänen 
elinkeinohakemuksessaan toimialana on käännöstyöt. Hän tekee käännöstöitä ainakin 
suomeksi, ruotsiksi ja ranskaksi. 
 
Yrittäjyyden kipinän sytytti tutuilta saadut neuvot, että yrittäjänä hän saa helpommin 
käännöstöitä. Hänen yrityksensä perustamista helpotti entuudestaan olemassa olevat 
kontaktit. Haastateltava oli ennen yrittäjyyttään palveluksessa käännöstoimistossa ja 
toimisto lupasi jakaa kontakteja yrityksen perustamisen jälkeen. Hän sai myös saman 
kirjanpitäjän aikaisemmasta yrityksestä, joten tukijoukoistakaan ei ollut puutetta. Vai-
keuksiakin oli, sillä hänen oli yllättävän vaikeaa saada verotoimisto uskomaan yrityksen 
olemassaolo. Verotoimistossa häntä luultiin freelanceriksi ja jopa väitettiin sellaiseksi. 
Haastateltavan omin sanoin kohtelu oli ”kuin Gestapolla”. Lisäksi vaikeuksia teettää 
toimialan markkinoinnin hankaluus, joten asiakaskunnan laajeneminen on hidasta. 
 
Haastateltava ei ole harkinnut yritysmuodon vaihtamista, koska hän haluaa pitää kus-
tannukset pienenä. Hän on kuitenkin harkinnut osuuskuntaan liittymistä toiminimen 
rinnalla. Jos hän perustaisi nyt yrityksen, satsaisi hän enemmän markkinointiin ja yrittäi-
si hanakammin saada juuri sellaisia käännöstöitä, joista pitää. 
 
Kultaisena neuvona haastateltava sanoo verkostoitumisen ja markkinoinnin. Verkostoi-
tuminen on kullan arvoista ja sitä auttaa esimerkiksi liittojen jäsenlistat.  
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12.1.4 Yrittäjä 4 
Neljäs haastateltava on 54-vuotias henkilö ja toiminut yrittäjänä vuodesta 2001. Näin 
ollen hän on hieman tuoreempi yrittäjä kuin aikaisemman haastateltavat. 
 
Ikä 54 
Yrittäjyysvuodet 13 
Yritysmuoto/-muodot Toiminimi 
Toimiala/-t Siivousala, kauneuden- ja terveydenhoitoala 
Henkilöstö Siivousalalla toimiessa 4, nykyisin 1 
 
Haastateltavan yrityksen yritysmuoto on toiminimi ja yritys toimi vuoteen 2013 asti 
siivousalalla. Vuonna 2009 yritys laajensi toimintaansa kauneus- ja terveydenhoitoalalle. 
Nykyisin yritys toimii pelkästään kauneus- ja terveydenhoitoalalla. Kun yritys vielä toi-
mi siivousalalla, oli yrityksen palveluksessa neljä puolipäiväistä työntekijää. Nykyisin 
haastateltava työskentelee yksin yrityksessään. 
 
Haastateltavan yrittäjyysintentio sai alkunsa sosiaalisista syistä sekä olemattoman koulu-
tuksen takia.  Sosiaalisiksi syiksi hän kertoo avioeron ja tulojen puutteen, koska oli kak-
si lasta elätettävänä. Hän koki parhaimpien tienausmahdollisuuksien täyttyvän perusta-
malla toiminimen ja tekemällä sitä, mitä hän parhaiten osaa. Yrittäjänä tulot olivat kol-
minkertaiset saman alan palkkatyöhön verrattuna. 
 
Yrittäjälle päätös yrityksen perustamisesta oli helppo ja hänellä oli heti hyvä kirjanpitäjä 
saatavilla. Yritystä perustettaessa vaikeinta oli asiakashankinta, säännöllisten tulojen 
hankinta ja rahoitus. Rahoitus siksi, koska siivousalalla on pienet alkuinvestoinnit. 
Haastateltava ei ole miettinyt yritysmuodon vaihtoa. 
 
Jos haastateltava perustaisi nyt uuden yrityksen, hän suorittaisi yrittäjän ammattitutkin-
non tai kävisi jotain muuta kaupallista koulutusta. Haastateltavalla on monia kultaisia 
neuvoja. Hän painottaa intohimoa ja varmuutta omaan osaamiseen ja tekemiseen. Hän 
suosittelee hyvää liiketoimintasuunnitelmaa ja realistista näkemystä markkinatilanteesta. 
Lisäksi tarvitaan hyvä koulutus tai riittävä työkokemus, järjellinen rahoitus- ja riskinot-
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tokyky sekä yrittäjäksi ryhtyvällä on oltava kyky vastata markkinavoimiin. Markkina-
voimista hän mainitsee eritoten halpaan ulkomaiseen työvoimaan vastaamisen. Tieten-
kin hyvä kirjanpitäjä on erittäin tärkeä. Lopuksi hän sanoo toiminimen olevan yksinker-
tainen ja halpa perustaa ja lopettaa.  
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12.1.5 Yrittäjä 5 
Viides haastateltava on 58-vuotias ja toiminut yrittäjänä vuodesta 1983, eli 31 vuotta. 
Hänkin on siis toiminut yrittäjänä yli puolet elämästään. 
 
Ikä 58 
Yrittäjyysvuodet 31 
Yritysmuoto/-muodot Toiminimi ja kom-mandiittiyhtiö 
Toimiala/-t LVI-alan urakointi 
Henkilöstö 1 
 
Yritys oli toiminimi vuoteen 1989 asti, jolloin yritysmuoto vaihdettiin kommandiittiyh-
tiöksi. Yritys tekee LVI-alan urakointia, joka sisältää kokonaiskeikat tarvikkeineen ja 
asiaan kuuluvat asiakirjat. Aikaisemmin yrityksessä oli neljä työntekijää, mutta nykyisin 
haastateltava toimii yksin. Haastateltavan yrittäjyys alkoi hänen ollessaan töissä remont-
tiyrityksessä ja hänen isänsä tarjosi paikkaa omistamassaan toiminimessä. Valitettavasti 
haastateltava ei osaa kertoa yrityksen perustamiseen liittyviä helppoja taikka vaikeita 
asioita, koska hän ei ollut mukana perustamassa nykyistä yritystä. 
 
Haastateltava ei ole miettinyt yritysmuodon vaihtoa, koska kommandiittiyhtiö toimii 
hyvin rakennusalalla. Hän on mielestään hyvin perillä yrittäjyyteen liittyvistä asioista, 
joten hän ei todennäköisesti tulisi tekemään mitään toisin uuden yrityksen perustamisen 
yhteydessä.  
 
Kultaisia neuvoja nimenomaan rakennusalalle haastateltavalla on paljon. Hän painottaa 
kiinteiden kulujen minimoimista ja urakoitsijoiden käyttöä. Työntekijöiden käyttöä hän 
ei suosittele. On oltava hyvä käsitys arvonlisäverosta ja täytyy perehtyä verotuksen pe-
rustietoihin. Parempi varmistaa oma rahoitus ja välttää velkoja. Tämä nimenomaan 
siksi, jos joutuu odottelemaan asiakkaalta rahoja, niin yritys pysyy omavaraisena. Ra-
kennusalalla on aina tehtävä kirjallinen virallinen sopimus ja varmistettava asiakkaan 
ymmärrys sopimuksesta. Eli suullisia sopimuksia tulee välttää. 
 
Rakennusalalla vaaditaan kokemusta, joten on suositeltavaa olla vähintään kymmenen 
vuoden kokemus muiden palveluksessa. Hyvä kirjanpitäjä on aina hyvä olla. Asiakkaista 
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kannattaa aina ottaa selvää ja kuulostella muilta, millainen henkilö on kyseessä. Suositel-
tavaa on tarkistaa asiakkaan taustat (maksukyky), jotta yllätyksiltä vältytään. 
 
Alalla vaaditaan kokonaisnäkemystä, koska kukaan ei neuvo sinua jos et tiedä jotain 
asiaa. Suhteiden on oltava kunnossa tukkuliikkeisiin ja tarvikkeiden tulee olla paikalla 
oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Lisäksi on aina pidettävä oma sanansa, jos jotain on 
sovittu, niin se on tehtävä ajallaan juuri niin kuin on sovittu. 
 
Lopuksi haastateltava neuvoo ymmärtämään asiakasta jos asiakkaalla on rahoituson-
gelmia. Ei ole suositeltavaa lähteä heti karhuamaan saatavia ulosoton kautta.  
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12.1.6 Yrittäjä 6 
Viimeinen, eli kuudes haastateltava on tuore yrittäjä. Hän on 52-vuotias ja toiminut 
yrittäjänä ensin 3,5 vuotta, välissä puoli vuotta palkkatyöläisenä ja sen jälkeen puoli 
vuotta taas yrittäjänä. Hänellä on kuitenkin runsas kokemus alansa työtehtävistä. 
 
Ikä 52 
Yrittäjyysvuodet 4 
Yritysmuoto/-muodot Osuuskunta 
Toimiala/-t B2B markkinoinnin ja myynnin tukipalvelut 
Henkilöstö 1 
 
Haastateltava toimii osuuskunnassa ammatinharjoittajana, eli hän toimii osuuskunnan 
tunnuksen alla. Hän on osuuskunnassa toimiva yksityinen ammatinharjoittaja. Osuus-
kunta laskuttaa häntä ja verottaja kohtelee häntä kuin tavallista palkansaajaa. Hän muis-
tuttaa, ettei osuuskunnassa työskentely kerrytä työssäoloehtoa. Haastateltava toimii asi-
akkaaseen päin kuin yritys ja palkkatekniset asiat hoidetaan kuin yrityksellä. Hän luon-
nehtii tätä ”sekasikiöksi”. 
 
Yrityksen toimialana on Business to Business (B2B) markkinoinnin ja myynnin palve-
lut. Haastateltava on yrittäjyytensä alussa harkinnut työntekijöiden palkkaamista toi-
meksiantojen tekemiseen, mutta tarpeeksi laadukkaita työntekijöitä ei ollut tarjolla. 
Työntekijöiden kouluttaminen olisi ollut liian raskasta.  
 
Haastateltavan yrittäjyysintention sai aikaan näkyvissä oleva lama vuonna 2008. Hän 
toimi B2B ja B2C (Business to Consumer) telemarkkinointiyrityksen alaisuudessa. Hän 
tuotteisti, konseptoi ja valmensi yrityksen ihmiset ja palvelut ”laajemmassa mittakaavas-
sa”. Hänelle tuli olo, että näki jo kaiken yrityksessä ja laman alkaessa strategian visioerot 
toimitusjohtajan kanssa johtivat hänen eroamiseensa yrityksen palvelusta. Eron jälkeen 
hän kulutti kilpailukiellon ajan (6 kk) sosiaalisen median ja uutisten analysointiyrityksen 
palveluksessa. 
 
Vuodesta 2005 hän on vahtinut avoimia työpaikkoja ja tarjonnut palveluitaan työnanta-
jille. Hän siis tekee työtä vaikkei ole teknisesti heidän yrityksissään töissä. 
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Haastateltavalle yrityksen perustamisessa helpointa oli liikeidean tekeminen ja konsep-
tin testaaminen uusyrityskeskuksessa. Lopulta hän aloitti testaamisen osuuskunnan 
kautta. Myös hänen pitkä kokemuksensa omalta alalta helpotti huomattavasti yrittäjyyt-
tä. Hänellä ei loppujen lopuksi ollut vaikeuksia yrityksen perustamisessa, koska asiak-
kaat saapuivat nopeasti. Suurimmat vaikeudet ovat asiakkaiden laskujen maksamatto-
muus ja niiden karhuaminen. Tämä siksi, koska hänen on saatava tietty nettomäärä 
kuukaudessa. Nykyisin hän käyttää seuraavanlaista maksumallia: 50 % etukäteen ja 50 
% työn jälkeen. Toinen mahdollinen maksumuoto on 30 % etukäteen, 30 % työn puo-
lessa välissä ja 40 % työn valmistuttua. 
 
Haastateltava harkitsi siirtyvänsä osakeyhtiöön, mutta vielä ei ole sen aika. Hän odottaa 
yleismaailmaan parempaa taloustilannetta. Hän näkee osakeyhtiöön siirtymisessä kui-
tenkin ongelmia. Yksin työskennellessään hän tekisi vain 30 % omaa työtään ja loput 
olisi muuta yrityksen hoitoa, esimerkiksi kirjanpito. Osuuskunta karsii nämä yrityksen 
hoitoon liittyvät asiat pois. Jos haastateltava perustaisi nyt uuden yrityksen hän hinnoit-
telisi hinnat korkeammiksi, koska hän kokee alussa olleensa ehkä liiankin ujo hinnoitte-
lun kannalta. Hänen kokemus- ja osaamistaustallaan olisi voinut hinnoitella palvelut 
korkeammiksi. 
 
Yrittäjällä on monia kultaisia neuvoja uudelle yrittäjälle. Hän suosittelee tutustumaan 
omaan toimialaan mahdollisimman hyvin ja hakemaan kaikki sudenkuopat ja -koukut. 
On kannattavaa haastatella vanhempia alalla toimineita ihmisiä ja hakea heiltä neuvoja. 
Kilpailijat täytyy selvittää, jotta tietää millaiseen kilpailukenttään astuu. Kilpailijoista 
täytyy myös erottua. Yrityksen pelivälineiden on oltava kunnossa (esimerkiksi verkkosi-
vut, sosiaalinen media ja brändi). Hinnoittelua on syytä evaluoida jatkuvasti. 
 
Myös oman asenteen pitää olla kunnossa ja täytyy pyrkiä pois mahdollisesta ujoudesta. 
Hyvä asiakaspalvelutaso korvaa mahdolliset pienet puutteet tuotteissa ja palveluissa. 
Asiakkaisiin on myös oltava yhteydessä ja reklamaatioihin on panostettava, koska siinä 
on mahdollisuus kääntää ne uudeksi myyntitapahtumaksi. On mietittävä millaisen ku-
van luo itsestään asiakkaalle ja mietittävä myös asiakkaiden asiakkaiden maailmaa. Älä 
mieti vain yhden pätkän päähän. Lopuksi on tietenkin lunastettava lupauksensa.  
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13 Omat pohdinnat, neuvot ja johtopäätökset 
Ennen yrityksen perustamista toimeksiantajan tulee perehtyä opinnäytetyössä esitettyi-
hin tietoihin liiketoimintasuunnitelmasta sekä liitteiden lomakkeisiin. Liiketoiminta-
suunnitelma tulee luoda mahdollisimman huolellisesti, jotta siitä olisi hyötyä tulevai-
suudessa toimeksiantajalle itselleen ja rahoituksen hakemisessa. Olen tehnyt toimek-
siantajan liikeideasta SWOT-analyysin, jota toimeksiantajan tulee hyödyntää liiketoimin-
tasuunnitelmansa laatimisessa ja liikeidean kehittämisessä. 
 
Yritysmuodoksi suosittelen toiminimeä juurikin sen perustamisen ja lopettamisen help-
pouden vuoksi. Myös toimeksiantajan alkuperäinen aikomus toimia yksin ja yrityksen 
tuleva koko vaikuttaa neuvooni. Toiminimen perustamiseksi ei ole minimipääomaa, 
joten sen voi perustaa ilman suuria finanssihuolia. On kuitenkin erittäin tärkeää erottaa 
yrityksen talous omasta taloudestaan, jotta kirjanpito ja rahaliikenteen seuraaminen hel-
pottuu. Toiminimen riskinä täytyy kuitenkin mainita se, että yrittäjä vastaa koko henki-
lökohtaisella omaisuudellaan yrityksen toiminnan riskeistä ja sitoumuksista. Jos liike-
toiminta ei otakaan tuulta siipiensä alle, voi yrityksen lopettaa ilman huolia. 
 
Myös verotus suosii toimeksiantajaa toiminimen puolesta. Verotus on vastaavaa pal-
kansaajaa hieman kevyempää ja tulojen kasvaessa ero kasvaa yrittäjän eduksi. Toimek-
siantajan tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi opinnäytetyön ensimmäisessä 
liitteessä olevan linkin kautta. Jos toimeksiantajan tilikauden liikevaihto jää alle 8 500 
euroon, on hän vapaa arvonlisäverovelvollisuudesta. Tämä on kuitenkin erittäin epäto-
dennäköistä. 
 
Verovähennyksistä mainittakoon autoetu. Autoedun verotuksen keventäminen tulee 
olemaan hyödyllinen toimeksiantajalle, koska hänellä tulee varmasti olemaan työajoa 
asiakkaiden luokse. Siksi painotankin toimeksiantajaa pitämään erittäin tarkkaa ajopäi-
väkirjaa, jotta hän saisi autoedusta kaiken hyödyn irti. On kuitenkin muistettava, ettei 
autoetu hyödytä toimeksiantajaa, jos autolla ajetaan vain työajoa. Koska yritystoimin-
nan alussa on suositeltavaa panostaa markkinointiin, tulee markkinointikulujen verovä-
hennyskelpoisuus hyödyntää. 
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Suosittelen toimeksiantajaa selvittämään valmiiksi toimeksiantoja yritystä varten, koska 
tiedossa olevien töiden tiedostaminen helpottaa verottajalle ilmoitettavan ennakkove-
ron arvioimisessa. Toimeksiantajan tulee ilmoittautua ennakkoperintärekisteriin. Ilmoit-
tautumiseen löytyvät ohjeet ovat opinnäytetyön ensimmäisessä liitteessä (Liite 1.). 
 
Markkinoinnin suunnitteluun liittyen toimeksiantajan on suositeltavaa tehdä markkina-
analyysi ja markkinatutkimus. Vaikka hän onkin minun lisäkseni suorittanut markkina-
tutkimusta omassa lähipiirissään, täytyy markkinoita tutkia huomattavasti laajemmin. 
Jos yritystoiminta keskittyy vain omaan lähipiiriin, niin sanottu hyväksikäyttö voi lisään-
tyä. Hyväksikäytöllä tarkoitan sitä, että tuttavia autetaan pelkästä auttamisen ilosta ja 
maksua ei pyydetä. Tämä syö pohjan koko liikeidealta. Opinnäytetyössä annetaan hyvin 
tietoa markkinoinnin keinoista, jotka auttavat toimeksiantajaa brändin luomisessa. Yksi 
haastateltavista ja myös Yeung (2007, 116-117) mainitsee erittäin tärkeän asian myynti-
työstä, eli vuorovaikutuksen asiakkaan ja yrittäjän välillä. Asiakaspalveluun tulee panos-
taa todella paljon, jotta asiakas haluaa myös jatkossa käyttää yrityksen palveluita. Mie-
lestäni toimeksiantajalla on asiakaspalvelulähtöinen luonne, joten se luo hyvän pohjan 
yrityksen myynnille. 
 
Ennen tukien hakemista muistutan toimeksiantajaa oman pääoman rahoittamisesta. On 
huomattavasti parempi etsiä kaikki mahdolliset omarahoituksen lähteet ennen velkaa. 
Starttirahan hakeminen on kuitenkin hyödyllistä ja sitä varten toimeksiantajan tuleekin 
luoda erinomainen liiketoimintasuunnitelma. Lisäksi on muistettava, ettei yritystoimin-
taa saa aloittaa ennen starttirahan hakemista. Jos starttirahan suuruus ei tule riittämään 
yritystoiminnan aloittamiseen, on aina mahdollisuus hankkia yhtiökumppani. Starttira-
haa voidaan myöntää samanaikaisesti useammalle henkilölle, jotka työskentelevät sa-
massa aloittavassa yrityksessä. Kun yrityksen toiminta on kasvamassa, voidaan miettiä 
esimerkiksi bisnesenkeleiden sijoitusta. Jotta toimeksiantaja välttyisi veloilta, suosittelen 
välttämään pankkilainoja ainakin yrityksen alkuvaiheessa. Sitten kun yrityksellä on 
enemmän pääomaa, voidaan pankkilainoja miettiä tarpeen vaatiessa. 
 
Haastateltavat painottivat yrittäjäeläkevakuutuksen tärkeyttä, joten siihen on suhtaudut-
tava vakavasti. Muistutan toimeksiantajaa YEL-maksun alennuksesta kahdelta ensim-
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mäiseltä vuodelta. Oman eläkkeen varmistaminen heti yrittäjyyden alusta alkaen on 
erittäin tärkeää, koska myöhemmin sitä on vaikea kasvattaa. 
 
Koska itse olen erikoistunut kirjanpitoon ammattikorkeakouluopinnoissani, suosittelen 
vahvasti oman kirjanpitäjän palkkaamista tai ulkopuolisen tilitoimiston palveluiden 
hyödyntämistä. Kirjanpidosta mitään ymmärtämätön tulee olemaan vaikeuksissa kir-
janpitonsa kanssa, kun yritystoiminta vilkastuu. Jos toimeksiantaja kuitenkin haluaa 
tehdä itse oman kirjanpitonsa, suosittelen häntä perehtymään kirjanpidollisiin asioihin 
erittäin huolellisesti.  Tässä opinnäytetyössä on esitetty paljon kirjanpidon koostumusta 
ja siihen liittyviä asioita, jotka auttavat toimeksiantajaa ymmärtämään kirjanpitoa ja sen 
luomista. Kirjanpidon ulkoistaminen vapauttaa toimeksiantajan aikaa muuhun yritys-
toiminnan hoitamiseen, koska ilman rutiininomaista kirjanpitoajattelua kirjanpidon laa-
timinen tulee olemaan hidasta. 
 
Verkkosivujen tärkeyttä en voi painottaa tarpeeksi. Se on halpaa ja tehokasta mainon-
taa. Nykyisin lähes kaikilla yrityksillä on omat verkkosivut. Verkkosivut auttavat asia-
kasta löytämään yrityksen ja yrityksen palvelut. Verkkosivut ovat helpot tehdä ja niitä 
voi päivittää nopeasti tarpeen vaatiessa. Olen itse käyttänyt koulun kurssilla kotisivu-
konetta ja voin suositella kyseistä palvelua, vaikkakin palvelun käyttö on maksullista. 
Linkki kotisivukoneelle löytyy opinnäytetyön ensimmäisestä liitteestä. On myös mah-
dollista tehdä itse omat verkkosivut esimerkiksi Microsoftin Frontpage -ohjelmalla, 
mutta se vaatii jo hieman tietämystä verkkosivujen sisäisestä rakenteesta. Lisäksi itse 
tehdyt verkkosivut vaativat sivuston, jolle omat sivut ladataan käyttöä varten. Lyhyesti 
sanottuna suosittelen käyttämään esimerkiksi kotisivukoneen palveluita, jos verkkosivu-
jen luomisesta ei ole mitään tietoa. 
 
Jos vastoinkäymisiä tulee, ei niistä pidä lannistua. Niistä kannattaa oppia. 
 
Sanotaan että vastatuuli tekee vahvaksi. Kun päämäärä on selvä, matkan pituudella ei 
ole väliä. Vastoinkäymisiä tulee väistämättä, mutta ne ovat aina ohimeneviä. Unelma tu-
levasta, elämän polun toteutumisesta pitää tarkoituksen mielessä. Muista aina miksi to-
teutat elämäntehtävääsi. (Lavas 2005, 65.)  
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13.1 Toimeksiantajan liikeidea 
Toimeksiantajalla on olemassa valmis liikeidea. Tarkoituksena on perustaa yritys, joka 
tarjoaa palveluita erityisesti iäkkäämmille asiakkaille. Yritys auttaa ihmisiä nopeasti ke-
hittyvän teknologian kanssa. Kaikki eivät osaa käyttää uusia elektronisia laitteita ja pal-
veluita, joten apu on tarpeen. 
 
Yritys auttaa ja neuvoo asiakkaita esimerkiksi uuden sähköisen laskutustavan (e-lasku) 
kanssa, auttaa asentamaan uuden tietokoneen tai viihdelaitteiston ja opastaa tietoko-
neen ja ohjelmien käyttämisessä. 
 
Yrityksen toimintaympäristö on rajattu pääkaupunkiseudulle ja mahdollisuuksien mu-
kaan Keravalle. Toimeksiantajalla on auto käytössään, joten työkeikat ovat mahdollisia 
pääkaupunkiseudun reunoilla. 
 
Markkinatutkimus on aloitettu toimeksiantajan toimesta. Toimeksiantaja on tiedustellut 
tuttaviltaan yrityksen palveluiden tarpeellisuudesta.  
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13.2 SWOT toimeksiantajan liikeideasta 
 
Taulukko 3. SWOT-analyysi toimeksiantajan liikeideasta 
Vahvuudet	   Heikkoudet	  
	  	  
	  
	  	  
	   	  
	  	  
Toimeksiantajan	  luonne	   Nykyisen	  markkinatutkimuksen	  niukka	  otanta	  
Samankaltaisten	  yritysten	  olemassa-­‐
olon	  vähyys	   Nykyinen	  taloustilanne	  
Palvelut	   Kodinelektroniikan	  käyt-­‐täjäystävällisyyden	  paraneminen	  
Toimeksiantajan	  ajan	  tasalla	  oleva	  
tietotaito	  elektroniikasta	   Ei	  kokemusta	  yrittäjyydestä	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Mahdollisuudet	   Uhat	  
	  	  
	  
	  	  
	   	  
	  	  
Uusi	  kodinelektroniikka	  
Mahdolliset	  uudet	  kilpailijat	  (eri-­‐
koistuneet	  yritykset	  ja	  elektroniikka-­‐
liikkeet)	  
Ikääntyvät	  ihmiset	  "eivät	  vähene",	  
koko	  ajan	  lisää	  potentiaalista	  
asiakaskuntaa	  
Taloustilanteen	  heikentyminen	  entis-­‐
estään	  
Nykyisten	  yritysten	  tukipalveluiden	  
riittämättömyys	  
Vanhenevat	  ihmiset	  voivat	  tuntea	  jo	  
elektroniikkaa	  eivätkä	  tarvitse	  apua	  
Kysyntä	   	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 
 
13.2.1 Vahvuudet 
Toimeksiantajan ja liikeidean vahvuuksiin voidaan laskea toimeksiantajan luonne. Hä-
nellä on erittäin asiakaspalveluhenkinen luonne, eikä ujoutta ole nähtävissä. Luonne on 
erittäin tärkeä myyntityössä. Toimeksiantaja pitää itsensä ajan tasalla uudesta elektronii-
kasta ja omat elektroniset laitteensa hän päivittää muutaman vuoden välein. Luen vah-
vuuksiin myös perustettavan yrityksen tulevat palvelut, koska toimeksiantajan ajan ta-
salla oleva tietotaito mahdollistaa ensiluokkaisen palvelun asiakkaalle. Vahvuuksista 
viimeisenä on samankaltaisten yritysten vähyys. Liikeidean kaltaisia yrityksiä ei löydy 
montaa Suomesta, joten toimeksiantaja on astumassa niin sanotusti uusille vesille. 
Toimiala on täynnä mahdollisuuksia. 
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13.2.2 Heikkoudet 
Yksi liikeideaa heikentävä seikka on nykyisen markkinatutkimuksen niukka otanta. 
Olemme suorittaneet toimeksiantajan kanssa kyselyä omissa lähipiireissämme yrityksen 
palveluiden tarpeellisuudesta ja olemme saaneet pelkästään positiivista palautetta. Mutta 
otantamme on vain 20 henkilön suuruinen, joten markkinatutkimuksemme reliabiliteet-
ti ei ole suuri. Lisäksi reliabiliteettiin vaikuttaa se, että olemme kyselleet vain lähipiiril-
tämme, mikä saattaa sisältää niin sanottua kotiinpäin vetoa. 
 
Nykyinen heikko taloustilanne saattaa vaikuttaa asiakkaiden kodinelektroniikan päivi-
tyksiin, jolloin he eivät osta uutta elektroniikkaa. Tämä johtaa siihen, ettei ihmisillä tule 
olemaan tarvetta toimeksiantajan palveluille. Lisäksi jatkuvasti uudistuvat kodinelektro-
niikan laitevalmistajat pyrkivät tekemään tuotteistaan mahdollisimman käyttäjäystävälli-
siä, mikä johtaa mahdollisesti myös asiakaskatoon. Viimeisenä heikkoutena mainitsen 
toimeksiantajan yrittäjyyskokemuksen puutteen. Hänellä ei ole minkäänlaista aikaisem-
paa kokemusta yrittäjyydestä, joten hänen yrityksensä taival ei tule olemaan riskitön. 
Luotan siksi toimeksiantajan perehtyvän tämän opinnäytetyön teoriaan ja neuvoihin, 
jotta hän saa mahdolliset riskit minimoitua. 
 
 
13.2.3 Mahdollisuudet 
Kodinelektroniikka uudistuu hirvittävällä vauhdilla ja ihmisten on erittäin vaikea pysyä 
perillä kaikista ominaisuuksista. Tämä luokin erittäin hyvät mahdollisuudet kilpai-
luetuun, koska toimeksiantaja aikaisemmin mainitun mukaisesti pitää oman tietotaiton-
sa ajan tasalla. Näin hän voi aina tarjota ajantasaista palvelua asiakkaalle. Koska toimek-
siantajan suurimmaksi kohderyhmäksi on valittu ikääntyvät ihmiset, ei asiakasryhmä 
pienene ajan mukaan. Tämä voidaan selittää sillä, että ihmiset ikääntyvät jatkuvasti. Ku-
ten on aikaisemmin mainittu, markkinatutkimuksen perusteella yrityksen palveluille on 
olemassa kysyntää, joten se voidaan laskea mahdollisuuksiin heikkouksissa mainituista 
asioista huolimatta. Viimeisenä mahdollisuutena pidän nykyisten kodinelektroniikkayri-
tysten riittämättömiä tukipalveluita. Uuden laitteen oston yhteydessä saattaa saada 
asennuspalvelun, mutta yritykset eivät tarjoa jatkuvaa tukea mahdollisten vikatilantei-
den varalle. Tähän markkinarakoon toimeksiantajan on hyvä iskeä. 
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13.2.4 Uhat 
Uhkiin olen valinnut mahdolliset uudet kilpailijat, niin erikoistuneet yritykset kuin 
elektroniikkaliikkeetkin. Vaikka mainitsin jo mahdollisuuksissa nykyisten elektroniikka-
liikkeiden palveluiden riittämättömyyden, on varauduttava yritysten palveluiden paran-
nuksiin. Elektroniikkaliikkeet voivat parantaa tukipalveluitaan, jolloin heistä tulee suoria 
kilpailijoita toimeksiantajalle. Suurimpana uhkana pidän nykyisen taloustilanteen hei-
kentymistä entisestään. On varauduttava vielä heikompaan taloustilanteeseen, jolloin 
ihmiset eivät tule ostamaan uutta elektroniikkaa ja toimeksiantajan yritys jää ilman asi-
akkaita. Viimeisenä uhkana pidän vanhenevien ihmisten tietotaitoa. Tulevaisuudessa 
ikääntyvät ihmiset ovat tottuneet uudistuvaan elektroniikkaan ja he voivat osata asentaa 
laitteensa itse. Tätä uhkaa voidaan pitää suurena uhkana pitkällä tähtäimellä. 
 
 
13.3 Oman oppimisen arviointi 
Opinnäytetyön tekeminen oli erittäin mielenkiintoista, antoisaa ja haastavaa. Teoriasta 
ainoa alue, mistä en oppinut uutta, oli kirjanpito. Tämä siksi, koska olen erikoistunut 
opinnoissani kirjanpitoon, eli hallitsen jo asiat kyseiseltä osa-alueelta. Silti pieni kertaa-
minen ei tehnyt pahaa. Koska opinnäytetyön teoria on erittäin laaja, lisäsi mielenkiintoa 
jokapäiväinen uusien asioiden oppiminen. En osaa arvioida oppimastani tärkeintä osa-
aluetta, koska tulen varmasti tarvitsemaan koko opinnäytetyön teoriaa tulevaisuudessa. 
 
Työmotivaatio ei päässyt laskemaan, koska aihe oli kiinnostava yhdistettynä uusien asi-
oiden oppimiseen. Lisäksi itselläni on myös pieni mielenkiinto yrittäjyyteen ja kiinnos-
tus kasvoi opinnäytetyötä laatiessa.  
 
Haastavinta opinnäytetyöprosessissa oli teorian kerääminen, koska toimeksiantaja antoi 
minulle vapaat kädet mielestäni tärkeän informaation hakemiseen. Uskonkin, että oma 
mielenkiintoni yrittäjyyteen auttoi oikeiden tietojen etsimisessä ja analysoinnissa. 
 
Yrittäjien haastatteleminen oli mielenkiintoista ja opettavaa, koska sain heiltä erittäin 
paljon empiiristä tietoa yrittäjyyden eri osa-alueilta. Myös yrittäjien ystävällisyys ja avu-
liaisuus auttoivat neuvojen laatimisessa toimeksiantajalle.  
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Liitteet 
Liite 1. Yrityksen perustamiseen liittyviä auttavia verkkosivuja. 
Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen: 
http://www.vero.fi/fi-
FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Arvonlisaverotus/Arv
onlisaverovelvolliseksi_ilmoittautumi%2810830%29 
 
BISNESENKELIT: Bisnesenkeleiden etsintä www.rahoituskone.fi. Suomen Bis-
nesenkelit ry:n verkkosivut www.bisnesenkelit.fi. 
 
Ennakkoperintärekisteriin ilmoittautuminen: 
http://www.vero.fi/fi-
FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Yhdistys_ja_saatio/Ennakkoperintarekisteri/Ennakkop
erintarekisteriin_hakeutuminen%289397%29 
 
Liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien laatiminen:  
Yritys-Suomi.fi verkkosivut oma.yrityssuomi.fi ja Uusyrityskeskusten palvelusivut 
www.liiketoimintasuunnitelma.fi 
 
Neuvoja tilitoimiston valintaan: Taloushallintoliitto www.taloushallintoliitto.fi 
 
SITRA JA FINNVERA: www.sitra.fi ja www.finnvera.fi 
 
STARTTIRAHA: Hakulomakkeet Yritys-Suomi.fi:n Asioi verkossa -palvelussa, Suo-
mi.fi www.suomi.fi/asiointi ja työ- ja elinkeinohallinto www.te-palvelut.fi. 
 
 Verkkosivujen laatiminen: Kotisivukoneen palvelut www.kotisivukone.com 
 
Yrityksen perustamiseen liittyvät lomakkeet ja täyttöohjeet: 
http://www.ytj.fi/palvelut/y-lomakkeet/perustamisilmoituslomakkeet?version=11  
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Liite 2. Investointilaskelmapohja (Meretniemi & Ylönen, 2009, 36.) 
 
 
   Ennen aloitusta 
Ensimmäisen 
vuoden aika-
na RAHAN TARVE  
Investoinnit Koneet ja laitteet     
   Asennukset     
   Kalusteet     
   Auto     
   Puhelin     
   Toimistotarvikkeet     
   Perustamiskustannukset     
    Muut     
Käyttöpääoma 1-3 kk Yrittäjän toimeentulo     
   Työntekijöiden palkat     
   
Vuokrat ja 
takuuvuokrat     
   Laitevuokrat     
   
Alkumainonta ja esit-
teet     
Vaihto- ja rahoitus-
omaisuus Kassa     
    Alkuvarasto     
Rahantarve yhteensä       
     
     
RAHANLÄHTEET    
Oma pääoma Omat sijoitukset     
   Omat koneet     
   Osakepääoma     
   Muut     
Lainapääoma Pankkilaina     
   Finnvera     
   
Lainat tavarantoimitta-
jilta     
   Osakaslaina     
    Muut     
Muu tulorahoitus       
Rahanlähteet yhteensä       
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Liite 3. Kannattavuuslaskelmapohja (Meretniemi & Ylönen, 2009, 37.) 
 
 
 
Kuukaudessa Vuodessa 
 = Tavoitetulos (netto)     
 + Yrityksen lainojen lyhennykset     
 = Tulot verojen jälkeen     
 + Verot (kunta ja valtio)     
 = Rahoitustarve (bruttotulot)     
 + Yrityksen lainojen korot     
    = KÄYTTÖKATETARVE (X)   
    + Kiinteät kulut: (ilman arvonlisäveroa)   
 YEL-vakuutus     
Muut vakuutukset     
Yrittäjän palkka     
Työntekijöille maksettavat palkat     
Palkkojen sivukulut     
Työttömyyskassan jäsenmaksu     
Vuokrat     
Kirjanpito     
Toimistokulut     
Yhteyskulut     
Autokulut     
Matkakulut     
Koulutus     
Markkinointi     
Lehdet     
Muut     
    = KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ 
(Y)     
    = MYYNTIKATETARVE (X+Y)   
    + Ostot (ilman arvonlisäveroa)     
    = LIIKEVAIHTO   
    + Arvonlisävero   
    = KOKONAISMYYNTI/-
LASKUTUS     
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Liite 4. Kassavirtalaskelmapohja (Meretniemi & Ylönen, 2009, 38.) 
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Liite 5. Haastattelulomake 
Haastatteluomake 
 
1. Ikänne? 
 
 
2. Kuinka monta vuotta olette toiminut yrittäjänä? 
 
 
3. Mikä on yrityksenne yritysmuoto? (Jos olette toiminut yrittäjänä useammassa 
yritysmuodossa, niin kertokaa kaikki muodot.) 
 
 
4. Mikä on yrityksenne toimiala? 
 
 
5. Kuinka monta henkilöä yrityksessänne työskentelee tai on työskennellyt? 
 
 
6. Mikä sai Teidät ryhtymään yrittäjäksi? 
 
 
7. Mikä oli mielestänne helpointa yritystä perustettaessa? 
 
 
8. Mikä oli mielestänne vaikeinta yritystä perustettaessa? 
 
 
9. Oletteko harkinnut siirtyvänne toiseen yritysmuotoon? (Jos kyllä, niin miksi, jos 
ette, niin miksi ette?) 
 
 
10. Jos perustaisitte uuden yrityksen, mitä tekisitte nyt toisin? 
 
 
11. Minkä kultaisen neuvon antaisitte yrittäjäksi suuntaavalle nuorelle? 
